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Esta tesis es una investigación con diseño cuasi experimental, acerca de la 
aplicación del paradigma socio cognitivo humanista y el desempeño docente en 
las Escuelas de Educación Superior del Comando de Educación y Doctrina del 
Ejército.Se hipotetiza que la aplicación del paradigma socio cognitivo humanista 
mejora significativamente el desempeño del personal docente de las Escuelas de 
Educación Superior del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. En esta 
investigación se busca la unidad metodológica desde el planteamiento de la 
matriz de consistencia, el sistema de hipótesis, la dimensionalidad de las 
variables, los mismos que guardan una relación significativa con el trabajo de 
nuestro marco teórico. En el trabajo se utilizó como instrumento una prueba de 
conocimientos. La muestra estuvo constituida por 30 docentes, de los cuales 15 
de ellos conformaron el grupo experimental y los otros 15 conformaron el grupo 
control. A la muestra se le aplicó una prueba de conocimientos que tuvo la 
condición de pre test y post test. Dicha prueba fue sometida a validez de 
contenido por criterio de juicio de expertos y luego para establecer la confiabilidad 
se utilizó la prueba de confiabilidad de Kuder-Richardson 20. Para la prueba de 
normalidad se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov y en la prueba de 
hipótesis se consideró la prueba estadística paramétrica t de Student para 
muestras independientes y para muestras relacionadas.  
Palabras clave: Paradigma, socio-cognitivo, humanista, diseño curricular, 
competencias, capacidades, contenidos, métodos, estrategias, modelo t, 
desempeño docente y planeación. 











This thesis is a research quasi -experimental design type on the implementation of 
socio cognitive humanist paradigm and teacher performance in the Schools of 
Higher Education Command of Education and Doctrine Command. It is 
hypothesized that the application of cognitive socio humanistic paradigm 
significantly improves the performance of teachers in the Schools of Higher 
Education Command of Education and Doctrine Command. In this research, the 
methodological unity is sought from the approach of consistency matrix, the 
system of hypotheses, the dimensionality of the variables, the same that have a 
significant relationship to the work of our theoretical framework. At work was used 
as a tool: knowledge test. The sample for our work consisted of 30teachers, 
including 15 teachers formed the experimental group and the control group 15 
teachers. In this sample was applied a test of knowledge that had the status of pre 
-test and post -test. This test was subjected to validate content by criteria expert 
judgment and then to establish the reliability reliability test Kuder -Richardson 20. 
To test for normality was used the Kolmogorov -Smirnov test was used and the 
test parametric assumptions Students t for independent samples and samples 
related statistical test was considered. Keywords: Paradigm, socio- cognitive, 
humanistic curriculum, skills, abilities, contents, methods, strategies, model t, 
teacher performance and planning. 
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En esta tesis titulada Aplicación del Paradigma Socio Cognitivo Humanista y el 
Desempeño Docente en las Escuelas de Educación Superior del Comando de 
Educación y Doctrina del Ejército, plantea la necesidad inaplazable de mejorar el 
desempeño del personal docente del COEDE. 
Esta investigación es importante porque en términos generales la aplicación del 
paradigma socio cognitivo humanista, partiendo desde los fundamentos 
filosóficos, pedagógicos y metodológicos colabora positivamente en el propósito 
de optimizar los niveles de desempeño de los docentes que laboran en las 
Escuelas de Formación y Perfeccionamiento del Ejército del Perú. 
Según la problemática planteada, la hipótesis formulada y la relación establecida 
para las variables de estudio, esta investigación aporta teóricamente dimensiones 
e indicadores que permitieron tener un marco teórico sólido, coherente y 
consistente. 
El desarrollo de la presente investigación comprende dos partes; cada una de las 
cuales están desarrolladas con sus respectivas características. 
La primera parte denominada Aspectos teóricos comprende 3 capítulos. El 
primero está referido al marco teórico, en el que están planteados los 
antecedentes de la investigación, las bases teóricas y la definición de los términos 
básicos que sustentan el desarrollo del trabajo. En el segundo se encuentran el 
planteamiento del problema, su identificación o determinación y definición del 
problema. También en este capítulo se establece la importancia, alcances y las 
limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la investigación. En el tercero, 
denominado Metodología, se proponen los objetivos: general y específicos; se 
plantean la hipótesis general y las específicas en concordancia con el problema 
formulado. Asimismo, se mencionan el sistema de variables con su respectiva 
operacionalización, el tipo y método de investigación utilizado y se realiza la 





La segunda parte, denominada Trabajo de campo, comprende que describe los 
Instrumentos de investigación y resultados; aquí se ha considerado las técnicas 
de recolección de datos, la contrastación de hipótesis mediante el tratamiento 
estadístico y la interpretación y discusión de resultados. 
Por último, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 




























ASPECTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
CAPÍTULO I          : MARCO TEÓRICO 
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1.1. CONCEPTOS GENERALES DEL MARCO TEÓRICO 
 
1.1.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Antecedentes internacionales 
Cabe mencionar que en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo las 
tesis encontradas fueron ubicadas en Internet. 
 
A nivel internacional, las tesis que guardan relación con la variable el paradigma 
socio cognitivo humanista y desempeño docente, ya sea por el manejo de las 
variables, dimensiones, indicadores o las teorías desarrolladas son las siguientes: 
 
Vargas (2010) en su tesis doctoral El paradigma socio cognitivo como base del 
cambio en la cultura pedagógica: Análisis de una experiencia DDEE intervención 
regional. (Universidad Complutense de Madrid). Madrid. 
 
Las conclusiones son: 
El paradigma educativo que sirvió de marco de referencia a las acciones 
estratégicas fue el socio cognitivo; tomando como punto de partida el modelo 
curricular de aula formulado por el Doctor Martiniano Román, titulado Modelo T, 
por centrarse en el enfoque socio cognitivo. Habiendo determinado el enfoque 
pedagógico y modelo curricular de aula, procedió a diseñarse un programa que 





comprendiera la filosofía educativa propia del lasallismo, dentro del marco de la 
globalización y sociedad del conocimiento. 
 
Los resultados de la investigación se presentan en torno a cada una de las 
variables, respondiéndolas con la información recabada desde los participantes 
del proceso educativo: docentes, directivos, integrantes del departamento de 
psicopedagogía, entrevistas de docentes clave, visión del SMEL y en un grupo 
aparte los resultados de los alumnos. 
 
De esta investigación se concluye que los resultados obtenidos son interesantes y 
significativos para las autoridades educativas en el lasallismo en México, así 
como para directivos, docentes y alumnos. Asimismo, a personas externas al 
lasallismo, debido a la metodología empleada, las dificultades encontradas, pero 
sobre todo, por los logros en la mejora de los procesos de la enseñanza de los 
docentes. Dentro de las consideraciones finales se puede concluir: 
Que los docentes y directivos tuvieron un gran acercamiento al enfoque 
socio cognitivo en la teoría, como en la práctica mediante el plan curricular 
de aula (Modelo T). 
La actualización para directivos y docentes sirvió para comprender mejor la 
propuesta oficial, adelantándonos al menos tres años. 
Las academias como organismos de apoyo a la comprensión y cambio 
pedagógico, presentan dispersión en los resultados. Los problemas para 
llevar a cabo las academias se debe, en parte, a no lograr superar los 
conflictos que se generan entre ellos y la falta de apoyo de los directivos. 
El Secretariado, al darse cuenta que el trabajo de las academias no estaba 
dando los resultados esperados, implementó el acompañamiento en la 
institución a través del departamento de psicopedagogía; los beneficios que 
obtuvieron éstos, son poco valorados. 
El trabajo realizado por el Secretariado, muestra resultados constantes en la 
apreciación de docentes y directivos; se da poco en las entrevistas. Sin 
embargo, los docentes querían mayor presencia del SMEL, principalmente 
porque les abrió espacios de confianza y diálogo; asimismo, por haber 
impulsado y animado las innovaciones pedagógicas que éstos le 





Promover un cambio de paradigma educativo en la línea de capacidades y 
valores con los docentes, directivos y alumnos, implica superar factores 
múltiples, siempre y cuando exista el deseo de hacerlo y la voluntad de 
todos los implicados. 
 
Valdés (2004) en su tesis doctoral Propuesta de un sistema de evaluación del 
desempeño profesional del docente de la escuela básica cubana, que contribuya 
a la realización de un proceso evaluativo más objetivo, preciso y desarrollador. 
(Instituto Central de Ciencias Pedagógicas). La Habana. 
 
Las conclusiones son: 
A pesar de que en Cuba la política educativa de evaluación del desempeño 
profesional de los docentes tiene una larga data (desde 1917), su diseño 
teórico y aplicación práctica no están exentos de deficiencias, que la 
convierten en una política que necesita de un perfeccionamiento. 
 
El análisis diacrónico de la evaluación del desempeño docente en Cuba 
posibilitó comprender que en ninguna de las tres etapas en que se dividió el 
mismo las normativas del Ministerio de Educación explicitaron los métodos, 
procedimientos e instrumentos que los directivos debían utilizar para lograr 
un proceso evaluativo objetivo, preciso y desarrollador. 
 
La evaluación del desempeño profesional de los docentes no es una política 
educativa de larga data y tradición en América Latina, y sobre ella no existe 
suficiente experiencia teórica y práctica en la región, como para encontrar 
referentes que posibiliten su mejoramiento en Cuba. 
 
Los estándares para la evaluación del profesorado elaborados por el Comité 
Conjunto de los Estados Unidos en 1984, constituyen un buen referente 
para la meta evaluación de los sistemas de evaluación del desempeño 
profesional de los docentes en América Latina en general y en Cuba en 
particular. La aplicación práctica del cuestionario elaborado por el autor de 





comprobar que en la etapa de diagnóstico en la escuela primaria donde se 
realizó el ejercicio de constatación, efectivamente la evaluación del 
desempeño docente no estaba resultando un proceso suficientemente 
objetivo, preciso y desarrollador. 
 
El sistema de evaluación del desempeño del docente en las condiciones 
actuales del desarrollo educacional en Cuba, debe cumplir las funciones de 
diagnóstico, instructiva, educativa y desarrolladora, y debe ponderarse esta 
última si se quiere que la misma impacte decisivamente en la mejora escolar 
y en la calidad de la educación. 
 
De los modelos de evaluación del desempeño profesional de los docentes 
que actualmente se utilizan en el mundo, “el modelo de la práctica reflexiva 
o de la reflexión en la acción”, constituye el más adecuado si se quiere 
poner el énfasis en el cumplimiento de la función desarrolladora de la 
evaluación. 
 
La definición teórica del concepto “evaluación del desempeño profesional de 
los docentes” presentada en esta tesis, posibilita la elaboración de una 
definición operacional del mismo que favorece un proceso de evaluación 
más objetivo, preciso y desarrollador que el logrado hasta el momento en 
Cuba. 
 
El concepto “evaluación del desempeño profesional del docente tiene una 
gran complejidad, y por esa razón resulta pertinente definirlo 
operacionalmente en dos niveles: parámetros e indicadores. 
 
Los expertos consultados coincidieron en considerar “imprescindible para 
medir la variable” o “muy importante para medir la variable” todos los 






Resulta conveniente emplear diversos métodos, procedimientos y técnicas 
para evaluar el desempeño profesional de los docentes. Ese arsenal 
metodológico debe incluir como método principal “la observación de clases” 
y como complementarios al menos la “encuesta a docentes, a padres y a 
alumnos, las pruebas objetivas estandarizadas y test de desarrollo humano 
para los alumnos, así como la autoevaluación, el portafolio y los ejercicios 
de rendimiento profesional para los docentes. 
 
El ejercicio de constatación inicial realizado en la Escuela Primaria “René 
Fraga” de La Habana Vieja permitió comprobar al menos incipientemente 
que el sistema de evaluación diseñado y la estrategia para su aplicación 
práctica, coadyuvan al logro de un proceso evaluador más objetivo, preciso 
y desarrollador. Ello se pudo corroborar al aplicar nuevamente al final de 
dicho ejercicio, el cuestionario para meta evaluar el sistema diseñado a 
partir de los estándares elaborados por el Comité Conjunto de E.U, así como 
al analizar cualitativamente la calidad de los certificados de evaluación 
profesoral redactados por el Consejo de Dirección de esa escuela, después 
del entrenamiento recibido al respecto. 
 
Osorio y Osorio (2012) en su tesis de maestría Las capacidades humanas y su 
dimensión en el desarrollo del ser humano desde la formación en la escuela y en 
la actual sociedad del conocimiento. (Universidad Católica de Manizales). 
Manizales. 
 
Las conclusiones son: 
En esta última etapa, se puede evidenciar la importancia de aplicar el 
paradigma socio cognitivo, como una respuesta a las necesidades 
educativas, sociales y económicas de nuestro país y en especial para el 
sistema educativo colombiano; lo cual implicará un nuevo camino hacia la 
refundación de la escuela, propiciando la adopción de un nuevo modelo en 
el que se requiere cambiar las formas de pensar y de visualizar la 
educación, para dar paso a una nueva pedagogía, que sea capaz de 





donde se tengan en cuenta la diversidad cultural y las necesidades de 
nuestro país.  
De esta manera, nuestra escuela se convertirá en potenciadora y creadora 
del conocimiento, a través de la mediación y del aprendizaje- enseñanza, 
garantizando una buena formación basada el desarrollo de capacidades 
habilidades, destrezas, actitudes y valores, como un instrumento para 
mejorar la inteligencia y lograr así una verdadera transformación en nuestros 
estudiantes, haciendo de estos personas más capacitadas, con más calidad 
humana, sentido de pertenencia y amor por lo que hacen.  
 
Lo que se pretende, es que el Ministerio de Educación logre generar un 
cambio en sus formas de actuación y políticas, las cuales vayan 
encaminadas hacia un cambio en el modelo educativo tradicional por un 
nuevo modelo posibilitador del desarrollo y potenciación de capacidades, y 
valores como lo es el paradigma socio cognitivo; igualmente, partimos de la 
convicción de que las políticas educativas, la actividad pedagógica, el 
currículo y el aprendizaje enseñanza, deben responder a las necesidades, a 
la cultura e idiosincrasia de nuestro país, como una forma de lograr una 
verdadera transformación y potenciación del ser humano. Donde el hecho 
de formar no solo implique “formar hombres – funciones sino hombres – 
semilla capaces de volver a nacer para estar presentes como sujetos 
erguidos y autónomos. Capaces de enfrentar los desafíos y los nuevos 
horizontes que están por venir”. 
 
En este sentido, la educación deberá mostrar el destino individual, social, 
global de todos los humanos y nuestro arraigamiento como ciudadanos de la 
Tierra. Éste será el núcleo esencial formativo del futuro. 
 
Por lo tanto, en esta obra de conocimiento, se vislumbra un nuevo currículo 
que esté acorde a las necesidades de nuestro contexto, donde se deje a un 
lado las practicas lineales que han encerrado y encasillado a los estudiantes 
a aprender meramente contenidos, por unas prácticas pedagógicas más 
acordes a nuestro contexto, unas nuevas prácticas que enfrenten a los 





vivan y desarrollen a través de nuevas experiencias su aprendizaje, que los 
trasporte hacia nuevas realidades y opciones de mejora tanto en los 
aspectos cognitivos como afectivos.  
 
Lo que se pretende es dar un giro transformador del curriculum, que 
promueva la emergencia de un nuevo sujeto transformado y transformador 
de la sociedad, de la cultura y la educación; un sujeto, que sea capaz de 
expandir sus alas y hacerlas volar como mariposas libres ávidas de nuevos 
conocimientos y experiencias, que lo hagan ser mejor persona, ser un mejor 
hombre en todas sus facultades.  
 
Este nuevo currículo debe tener la capacidad de generar ese cambio de piel 
que logre un ser más consciente capaz de conocer, reconocer y potenciar 
sus capacidades; así mismo, desentrañar en este sujeto en formación la 
inquietud, la necesidad de buscar nuevos caminos y significados que le 
permitan entender y comprender su contexto.  
 
Queremos un currículo que promueva en el estudiante la motivación por 
conocer y pensar, de igual manera necesitamos de una escuela 
potenciadora y generadora de conocimiento, donde el sujeto en formación 
pueda desplegar todo su potencial de aprendizaje y pueda lograr una mejora 
en la cognición, mediante el desarrollo y potenciación de capacidades, 
habilidades y destrezas. Una escuela donde el sujeto al igual que la oruga 
que estaba encerrada en su huevo, en ese mar de determinismos, logre salir 
de él y pueda convertirse en una nueva crisálida con el sueño de ser una 
mariposa y volar como un ser transformado, que seguirá nutriéndose 
nuevamente y volverá a su habitad a su contexto a impactar con sus 
acciones con el fin de lograr nuevas transformaciones en él, ya que se 
genera un nuevo ciclo de formación y de desarrollo de capacidades como un 
nuevo inicio de formación y transformación, que le permitirá a este ser 
transformado lograr ser lo que a queridos ser. 
 
Es entonces como se requiere una nueva escuela potenciadora y 





potenciación del ser humano, a través de una “nueva pedagogía” con 
mayores niveles de sensibilidad y humanismo en el trato con los 
estudiantes, lo cual permita que el docente como mediador del aprendizaje 
logre identificar todo ese potencial y las capacidades tanto reales como 
potenciales de sus estudiantes, es responsabilidad de este docente, 
colocarse en la postura de configurar y reconfigurar el contexto, con el fin de 
darle a sus estudiantes mayores posibilidades generar conocimiento, y 
desarrollar todo su potencial como seres humanos en constante formación.  
 
Este sujeto en formación es el sujeto que pretendemos transformar, un 
sujeto que viene de la ceguera e inconsciencia que no lo dejaban ver las 
nuevas realidades y el mar de posibilidades de lo por venir, pero que es un 
ser que puede emerger y vencer esos obstáculos e incertidumbres que lo 
hacían un ser débil, como la oruga que luchó por ser mariposa y logró 
soportar el proceso de metamorfosis, convirtiéndolo de esta manera en un 
ser más consciente, crítico, con deseos de transformar su entorno y 
visualizar un mejor futuro.  
 
Nos queda entonces el desafío de construir una nueva educación, que 
potencie y logre una verdadera transformación de los seres humanos que se 
están formando, una educación que sumerja a los sujetos en un manantial 
infinito de conocimientos, donde esas pequeñas orugas que están soñando 
con ser mariposas, puedan irrigar sus alas de ese líquido preciado, que 
genera el docente mediador para poder desplegarlas y nutrirlas de 
conocimiento y sabiduría y así, poder emprender el vuelo como sujetos 
transformados y en transformación.  
 
En este sentido, la obra de conocimiento continúa en esa lucha por defender 
el poder de las capacidades humanas para la transformación personal, 
como un sueño al que no podemos nunca renunciar.  
 
Obviamente, en el trasfondo yace una apuesta que es conceptual pero 
también axiológica: aquella que sigue insistiendo en el poder de las 





tenga el carácter prometeico y épico de la última etapa de nuestra historia, 
sino la modesta función de colocar al hombre frente a sus circunstancias, 
para ubicarse en ellas construyendo los pequeños y grandes espacios que 
lo reproducen como especie, pero desde un hálito de búsqueda de plenitud 
y esperanza de vida. 
 
 
Sastre (2005) en su tesis doctoral Programa multimedia de desarrollo de 
capacidades en alumnos del primer ciclo de educación primaria. (Universidad 
Complutense de Madrid). Madrid. 
 
Las conclusiones son: 
Hasta la fecha no existía ningún trabajo que se realizara con población escolar un 
estudio cuantitativo y cualitativo con un programa de las características de 
Supermat. Por lo tanto, podemos concluir que, por primera vez se evalúa de 
forma rigurosa un programa con soporte informático de desarrollo de capacidades 
con una base, además de psicopedagógica y didáctica, neuropsicofisiológica. 
De dicho estudio se desprende lo beneficioso e importante que resulta la 
estimulación sistemática, en tanto que facilita el desarrollo de circuitos 
neurofuncionales estables y, con ello, una elaboración cognitiva posterior, con la 
velocidad y precisión que exige cualquier proceso de aprendizaje. 
En nuestro estudio experimental del programa Supermat, los resultados revelan 
que la inteligencia general (medida con el test RAVEN), la memoria (medida con 
el test MY) y el razonamiento abstracto (medido con el test IGF) de los escolares 
del primer ciclo de Educación Primaria sometidos a entrenamiento (grupo 
experimental), frente a los no entrenados (grupo control), mejoran de una forma 
estadísticamente significativa. 
 
Otros resultados del estudio muestran una manifiesta tendencia de mejora de los 
sujetos del grupo experimental con respecto al grupo control. Aunque esta mejora 
no es estadísticamente significativa, dichos resultados constatan, y más teniendo 
en cuenta el tamaño de la muestra, una mejora muy relevante en la inteligencia 
general (medida con los test FACTOR G e IGF) y en la inteligencia no verbal 





memoria auditiva inmediata, la atención y la resistencia a la distracción (medidas 
con el test DÍGITOS) y la inteligencia verbal, la aptitud espacial, el razonamiento 
verbal y la aptitud numérica (medidos con el test IGF). 
 
Podemos explicar todo esto a partir de nuestra firme convicción de que la 
inteligencia, conjunto de capacidades organizadas e interrelacionadas, es 
mejorable por medio del aprendizaje. Estamos persuadidos de la existencia de 
apertura de toda persona a la modificabilidad estructural cognitiva. La inteligencia, 
macro capacidad en continuo movimiento y en permanente actividad, puede 
desarrollarse y mejorar mediante un entrenamiento adecuado, como una forma 
de aprendizaje mediado, así como ocurre con el programa Supermat, al mejorar 
cognitivamente destrezas de algunas capacidades conseguimos modificar la 
propia estructura de dichas capacidades, modificaremos, consecuentemente, la 
estructura misma de la inteligencia. 
 
En la sociedad del conocimiento se le pide a la escuela que desarrolle 
capacidades, y una enseñanza centrada sólo en contenidos no lo consigue 
adecuadamente. De esta forma, nuestra pretensiones, desde una escuela como 
organización inteligente que aprende, bajo los supuestos de la estructura formal 
de la inteligencia como conjunto de capacidades, en el marco de la sociedad del 
conocimiento y con la intención de la Refundación de la Escuela sobre la base de 
un paradigma socio cognitivo, 
 
Subrayar la importancia y necesidad imperante de la interdisciplinariedad 
(en nuestro programa salen de sí mismas, para trabajar juntas en 
permanente interacción y complementarse, disciplinas como la Neurología, 
la Pedagogía, la Psicología, la Ingeniería Informática), 
 
Continuar la construcción de una didáctica como intervención en procesos 
cognitivos y afectivos, así como 
 
Generalizar y transferir el desarrollo de capacidades del programa Supermat 
a las asignaturas del currículum ordinario, en la misma línea que los trabajos 







Jaimes (2009) en su tesis maestría Puente pedagógico, una alternativa para la 
planeación de clase (Instrumentación del modelo T en el Nivel Medio Superior). 
(Universidad Nacional Autónoma de México). Naucalpan de Juárez. 
 
Como conclusiones de lo anterior se desprende: 
El Modelo puente pedagógico considera los tres elementos constantes del 
proceso educativo (docente, alumno, institución) en cuatro áreas organizadoras 
de los procesos de aprendizaje. Inicia con la determinación de perfil y prosigue 
con la materialización en el aula: Educación-contenidos; empatía-procedimientos 
y métodos; calidad-valores y actitudes (y micro actitudes); y vinculación-
capacidades y destrezas (y habilidades). 
 
El desarrollo e instrumentación del Modelo puente pedagógico permite 
administrar el proceso educativo ubicando al docente como facilitador del 
aprendizaje y al alumno como recipendario del mismo desde las esferas: 
1. Cognitiva estructurada refiere a los aspectos más rígidos, esquemáticos y 
totalmente definidos; son condiciones preestablecidas al proceso áulico a 
través de los aspectos del alumno, docente e institución, que en el momento 
de clase, durante el desarrollo del aprendizaje, no pueden ser cambiados 
por representar realidades, datos, procesos y acuerdos, considerados para 
la incorporación de participantes al proceso educativo. Son determinantes y 
funcionan como base del y para el proceso: la institución las organizó y 
canalizó, el docente las debió considerar y las aprovechará y el alumno las 
debe reconocer y asimilar. Al mismo tiempo, deben fungir como inicio y 
sustento para nuevas estructuras, nuevas bases y nuevas posibilidades 
individuales, grupales y sociales. 
 
2. Afectiva estructurada refiere también aspectos existentes previos a la clase 
pero que en primera instancia no reflejan el motivo áulico, eso es, se 
reconoce a los integrantes del proceso educativo alumno, docente e 
institución, como integrantes sociales con historia, trayectoria, objetivos y 





aprendizaje donde lo afectivo es directamente relacionado con la posibilidad 
de aprehender conocimiento, asirse de él, emocionarse ante lo nuevo, 
curiosear, canalizar la inquietud del alumno de Nivel Medio Superior 
integrándolo con toda su realidad al aula y regresando a su realidad con 
algo vivenciado en cada sesión. 
 
3. Afectiva estructurante refiere la parte emotiva que el docente puede 
estimular en el alumno como sujeto y como colectivo, en el quehacer 
educativo individual y grupal, lo que permite reconocer la parte en proceso y 
posibilidad de desarrollo, cambio o afirmación, convivir con sus pares 
concomitantes y canalizar la participación o no en diversas corrientes del 
pensamiento y la acción social. Un simulacro de realidad o una realidad 
simulada –por el aspecto temporal– donde el alumno participa y manifiesta 
es acciones registrables sus procesos cognitivos y afectivos.  
 
4. Cognitiva estructurante refiere el desarrollo del pensamiento del alumno 
como participante de su propio proceso educativo donde las posibilidades de 
ejercer sus capacidades para dominar destrezas a través de habilidades le 
permitirán vivenciar valores, conocer procedimientos y asimilar contenidos, a 
través de la manifestación de actitudes, dominio de métodos y 
aproximaciones teórico –conceptuales. Es aquí donde el docente se 
convierte en el generador de la sinergia áulica al considerar los aspectos y 
posibilidades- educativos, empáticos y de calidad desde lo diagnosticable 
(teórico) y lo aplicable (práctico) como oportunidad de trabajo en el salón de 
clases. El alumno pasa a ser el centro del proceso educativo siendo el 
protagonista del aprendizaje.   
 
El modelo puente pedagógico integra una enorme cantidad de datos e 
información que al combinarse pueden proporcionar exponencialmente una serie 
de posibilidades áulicas que el docente debe administrar en tiempo y espacio, 
durante el desarrollo de clase, de forma específica, rítmica, progresiva e incluso 
improvisada. Por ello, determina que el factor esencial del proceso enseñanza – 





procedimental que se sintetiza en los formatos “Planeador de Clase” y “Guía de 
clase” en consideración a las características del Nivel Medio Superior. 
 
El Planeador de clase es un formato de seis columnas que permite contener 
la planeación del curso, adaptando el Modelo T en el Nivel Medio Superior, 
adecuando las posibilidades de infraestructura institucional, establecer la 
agenda del trabajo áulico y considerar el producto a realizar como resultado 
del proceso de aprendizaje. 
 
La Guía de clase permite considerar los pequeños elementos esenciales, 
paso a paso, del proceso educativo, que deben ser necesarios para el 
desarrollo del aprendizaje del alumno. Es un administrador de recursos 
pedagógicos que busca recordar la orientación del curso, ubicar de 
inmediato la etapa en la que se encuentra la sesión y sobre todo, los pasos 
que desarrollan la trama pedagógica áulica que al docente permite 
desarrollar la clase y crear una sinergia para que el alumno desarrolle sus 
propias potencialidades.  
 
El resultado de puente pedagógico, una alternativa para la planeación de clase 
(Instrumentación del Modelo T en el Nivel Medio Superior) también es una 
invitación triple: continuar la instrumentación institucional, en el aula, con el 
trabajo cotidiano en la materia de taller de lectura, redacción e Iniciación a la 
investigación documental (I-VI), al tiempo que se difunde con los pares (docentes) 
en los cursos intersemestrales e interanuales; a mediano plazo, continuar con la 
misma línea de trabajo enriqueciendo la propuesta en el rubro educativo –
pedagógico de la “evaluación; a lo largo, continuar con las posibles líneas de 




Cabe mencionar que en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo, 
las tesis encontradas fueron ubicadas en las Bibliotecas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad Nacional Mayor 






A nivel nacional, la tesis que guardan relación con la variable el desempeño 
docente, ya sea por el manejo de las variables, dimensiones, indicadores o las 
teorías desarrolladas, son las siguientes: 
 
Callomamani (2013) en su tesis de maestría La supervisión pedagógica y el 
desempeño laboral de los docentes en la institución educativa 7035 de San Juan 
de Miraflores. (Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos). Lima. 
 
Las conclusiones son: 
La supervisión pedagógica influye significativamente en el desempeño 
laboral del docente, puesto que se halló un P valor 0.000 a un nivel de 
significancia de 5%, con una correlación de 0.863 entre los factores de 
estudio. 
 
El monitoreo pedagógico influye significativamente en el desempeño laboral 
del docente, puesto que se halló un P valor 0.000 a un nivel de significancia 
de 5%, con una correlación de 0.810 entre los factores de estudio. 
 
El acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño 
laboral del docente, puesto que se halló un P valor 0.000 a un nivel de 
significancia de 5%, con una correlación de 0.800 entre los factores de 
estudio. 
 
Juárez (2012) en su tesis de maestría Desempeño docente en una institución 
educativa policial de la Región Callao. (Escuela de Posgrado de la Universidad 
San Ignacio de Loyola). Lima. 
 
Las conclusiones son: 
En cuanto al objetivo general el nivel de desempeño de los docentes de 
secundaria según el docente, el estudiante y el subdirector de formación 
general en una institución educativa policial de la Región Callao - 2009 tiene 






El desempeño de los docentes de secundaria en una institución educativa 
policial de la Región Callao - 2009 con respecto a la dimensión de 
planificación del trabajo pedagógico tanto en la ficha de autoevaluación 
docente, la opinión de los estudiantes y la ficha de heteroevaluación al 
subdirector de formación general se encuentra en un nivel bueno. 
 
En cuanto a la dimensión de gestión de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje se concluye que el desempeño de los docentes de secundaria 
en una institución educativa policial de la Región Callao tanto en la 
autoevaluación docente, la opinión de los estudiantes y la ficha de 
heteroevaluación al subdirector de formación general está en un nivel 
bueno. 
 
De acuerdo a la dimensión de responsabilidades profesionales se concluye 
que el desempeño de los docentes de secundaria en una institución 
educativa policial de la Región Callao – 2009 tanto en la autoevaluación 
docente, y la ficha de heteroevaluación al subdirector de formación general 
está en un nivel muy bueno, mostrando una diferencia con referencia a la 
opinión de los estudiantes quienes consideran que se encuentran en un 
nivel bueno. 
 
Con respecto al desempeño de los docentes de secundaria en una 
institución educativa policial de la Región Callao – 2009 en el campo de las 
ciencias y humanidades de acuerdo a la opinión de los estudiantes es 
bueno, coincidiendo con la del subdirector, con una diferencia en la 
dimensión de responsabilidades profesionales calificada como muy bueno. 
 
Finalmente, el desempeño de los docentes de secundaria en una institución 
educativa policial de la Región Callao – 2009 de acuerdo a los estudiantes 
en el área de comunicación y ciencias (CTA) se concluye que es bueno, 
mientras que en el área de matemática y formación ciudadana y cívica se 






Torres y Lajo (2011) en su investigación Relaciones entre ética profesional y 
desempeño laboral en profesores de un distrito del cono norte de Lima. 
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos). Lima. 
 
Las conclusiones son: 
 
Los análisis estadísticos realizados, revelan que las pruebas utilizadas en la 
presente investigación, ética profesional y desempeño laboral docente, 
presentan validez y confiabilidad. 
 
Los análisis estadísticos realizados demuestran la existencia de relaciones 
significativas y positivas entre ética profesional y Desempeño Laboral de los 
docentes de las Instituciones Educativas de un distrito del cono norte de 
Lima. 
 
El análisis de la diferencias entre los docentes varones y mujeres respecto 
de la ética profesional docente, indica que no existen diferencias 
estadísticas significativas en caso alguno. 
 
El análisis de la diferencias entre los docentes varones y mujeres respecto 
del desempeño laboral, indica que no existen diferencias estadísticas 
significativas en caso alguno. 
 
El análisis de Kruskal Wallis de la Ética Profesional Docente por Edad indica 
que existen diferencias estadísticas significativas solo en el caso de 
Formación ética notándose que los docentes que están en los rangos de 
edad de 50 – 54 y de 55 a más superan a los de 25 - 29, a los de 30 - 34, a 
los de 40 - 44, a los de 45 - 49 y a los de 35 - 39. 
 
El análisis de Kruskal Wallis del Desempeño Laboral Docente por Edad 
indica que no existen diferencias estadísticas significativas en ningún caso, 
por lo que podemos afirmar que sin importar la edad que tengan, los 







Los resultados descriptivos indican que solo el 32.6% de los docentes se 
declaran como personas con una adecuada ética profesional, mientras que 
el resto lo pone en duda o simplemente admite que su ética profesional está 
por debajo de lo esperado. 
 
Los resultados descriptivos indican que solo un tercio de los docentes 
asumen que están lo suficientemente calificados para el ejercicio de su 
actividad profesional. 
 
Ávila (2010) en su tesis de doctor Desempeño profesional del docente 
universitario asociado a los factores: propuesta docente, interacción pedagógica, 
satisfacción de necesidades y reflexión sobre la práctica FCEH-UNAP; 2009. 
(Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos). Iquitos. 
 
Las conclusiones son: 
 
En líneas generales producto del procesamiento de los cuatro instrumentos 
aplicados podemos afirmar que el nivel desempeño actual de los docentes 
de la FCEH-UNAP se encuentra dentro del rango de 14 a 17 puntos en la 
escala vigesimal y que los califica en la escala de docentes competentes.  
Como consecuencia del análisis de los resultados de cada instrumento 
aplicado encontramos que los docentes de la FCEH en promedio se 
autocalifican dentro de la escala de Competentes.  
 
Luego del análisis comparativo de las calificaciones recibidas atendiendo a 
la categoría en que el docente se encuentra, concluimos que los docentes 
en la categoría de auxiliar recibieron mejores calificaciones principalmente 
en las variables Evaluación que implementa el docente, grado de 
responsabilidad, nivel de satisfacción del estudiante, y manejo de materiales 
y recursos con puntuaciones promedio superiores a 15 a la par de los 
docentes principales o en ciertos casos aún mejores.  
 






La propuesta docente tiene influencia positiva en el nivel de desempeño del 
docente FCEH-UNAP sustentado por las pruebas correspondientes y 
traducidas en el siguiente modelo estadístico referencial siguiente:  
Y = 0.433 + 0.863 X1, donde: X1= propuesta docente  
 
La interacción pedagógica tiene influencia diferenciada en el nivel de 
desempeño del docente de la FCEH-UNAP; verificada estadísticamente y 
para efectos de generar un modelo lineal, este queda representado por:  
Y = 0.179 + 0.894X2, donde: X2= Interacción pedagógica  
 
La satisfacción de necesidades tiene gran influencia en el nivel desempeño 
del docente de FCEH-UNAP; confirmándose esta hipótesis luego del 
sustento técnico respectivo, y que estadísticamente puede representarse 
mediante el modelo de regresión:  
Y = 0.365 + 0.933 X3, donde: X3= satisfacción de necesidades 
 
La reflexión sobre la práctica docente no influye grandemente en el 
desempeño profesional del docente de la FCEH-UNAP, fue refutada y por el 
contrario luego de efectuar el análisis las pruebas realizadas encontramos 
un coeficiente de determinación bastante alto, específicamente R2 = 0.9 que 
indica que la variable reflexión sobre la práctica influye en gran medida 
sobre el desempeño del docente en la FCEH; de igual manera se confirman 
los resultados mediante aplicación del análisis de varianza para probar si el 
coeficiente Beta (B) es diferente o no de cero, se concluyó que B ≠ 0; lo cual 
contradice lo planteado en la hipótesis de investigación y por el contrario 
podemos afirmar con los argumentos expuestos que ―La reflexión sobre la 
práctica docente tiene mucha influencia sobre el desempeño profesional del 
docente de la FCEH-UNAP ‖ . El modelo queda exp    
Y = 0.650 + 0.855 X4, donde: X4= Reflexión sobre la práctica  
 
La conjunción de dos o más variables independientes influyen grandemente 
en el desempeño profesional del docente de la FCEH-UNAP; fue verificada 





concluir que todas las variables consideradas tienen gran influencia sobre la 
variable dependiente por lo que en una evaluación del desempeño docente 
que pueda implementarse en la FCEH, creemos con argumentos técnicos 
que deben ser consideradas la totalidad de ellas. Como consecuencia del 
análisis de regresión lineal múltiple se generó el modelo que sigue:  
Y = -0.043 + 0.101 X11 + 0.067 X12 + 0.099 X13+ 0.092 X21+0.102 
X22+0.078 X23+ 0.082 X31+ 0.095X 32+ 0.036 X33+ 0.110 X41+ 0.146 X 
42  
 
Finalmente, en cumplimiento de la hipótesis general, llegamos a la 
conclusión de que ―Los factores Propuesta docente, Interacción 
pedagógica, Satisfacción de necesidades y Reflexión sobre la práctica 
docente tienen influencia diferenciada en el desempeño profesional del 
docente FCEH-UNAP ‖ , esto se m       
todas las variables independientes influenciaron sobre la variable 
dependiente y por lo tanto al ser cada una de estas parte constitutiva de los 
factores considerados los resultados obtenidos reafirman lo encontrado 
dándole solidez al modelo general encontrado sobre la base de los 4 
factores estudiados, el cual se representa como:  
Y = -0.006 + 0.251 X1 + 0.251 X2 + 0.246 X3 + 0.254 X4 
 
Natividad (2010) en su investigación Relación entre el aprendizaje organizacional 
y el desempeño laboral de los docentes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la UNE Enrique Guzmán y Valle. 2010. Chosica.  
 
Las conclusiones son: 
Los análisis estadísticos realizados revelan que las pruebas utilizadas en la 
presente investigación, Aprendizaje organizacional y desempeño laboral 
docente, presentan validez y confiabilidad.  
 
Los análisis estadísticos realizados demuestran la existencia de relaciones 
significativas y positivas entre aprendizaje organizacional y desempeño 
Laboral de los docentes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 






El análisis comparativo de la prueba de aprendizaje organizacional por sexo 
indica que existen diferencias estadísticas significativas en todos los casos, 
notándose que las mujeres presentan valores más altos que los varones.  
 
El análisis comparativo del desempeño laboral docente por sexo indica que 
no existen diferencias estadísticas significativas en caso alguno, por lo que 
los docentes y las docentes presentan las mismas características respecto 
de su desempeño laboral.  
 
Los resultados del análisis de varianza de la motivación para el estudio por 
año académico indican que existen diferencias estadísticas significativas en 
los casos de aprendizaje en la organización, cultura del aprendizaje, 
Formación y el Total del Aprendizaje Organizacional.  
 
El análisis comparativo de las escalas del desempeño laboral por 
Departamento Académico, realizado a través del análisis de Varianza de un 
factor, permite observar que no existen diferencias estadísticas significativas 
en ninguno de los casos.  
1.2.  BASES TEÓRICAS 
 
1.2.1 PARADIGMA SOCIO COGNITIVO HUMANISTA 
 
1.2.1.1 Fundamento epistemológico 
 
El fundamento epistemológico y filosófico del paradigma socio cognitivo 
humanista es el humanismo filosófico; el mismo que tiene su origen en las ideas 
humanistas del Renacimiento y hace del ideal del hombre realizado por los 
griegos el fin de una educación humana general como culminación de la más 
elevada cultura. (Apel, M. y Ludz, P. 1961:152) 
 
Las características fundamentales del humanismo son el aprecio de todo lo 
humano y el retorno a los clásicos, como modelo de esa actitud. La frase de 





humano me toca muy de cerca>>) sería el lema de todo humanista. Al mismo 
tiempo, el hombre se convierte en patrón, arquetipo y resumen del universo. 
 
Las consecuencias pedagógicas de esta posición son trascendentales: <<El 
humanismo –dice Cayuela- tenderá ante todo a realizar en cada individuo el tipo 
ideal humano resultante del perfeccionamiento de todas sus facultades y de sus 
actividades todas>>. Los humanistas imitan el fondo y la forma de los antiguos 
clásicos. La exaltación de la personalidad lleva a la ciencia a secularizarse e 
independizarse. (García, V. 1964:493) 
 
Educación integral es la educación del hombre completo de todos y cada una de 
sus facultades. Lo expresa bellamente Platón (Leyes, Libro II): “Educar es dar al 
cuerpo y alma toda la belleza y perfección de que son capaces”. (Latorre, M. 
2013:48) 
 
<<El Currículo tiene como fin la plasmación de la concepción educativa, la misma 
que constituye el marco teleológico de su operatividad. Por ello, para hablar del 
Currículo hay que partir de qué entendemos por educación, precisar cuáles son 
sus condicionantes sociales, culturales, económicas, etc. Su real función es hacer 
posible que los educandos desenvuelvan las capacidades de como personas 
tiene, se relacionen adecuadamente con el medio social e incorporen la cultura de 
su época y de su pueblo>>. 
 
El currículum integral es mucho más complejo que el currículo tradicional. El 
currículum integral no se halla conformado por sólo conocimientos. Su propósito 
es dar satisfacción a la concepción de la verdadera educación, es decir, una 
educación que realmente hominice, socialice y culturice al ser humano. (Peñaloza 
W. citado por Latorre, M. 2013:52) 
 
Desde esta perspectiva, entendemos el currículum en una doble dimensión, como 
ya hemos dicho anteriormente: el currículum como selección cultural y como 






Desde estos supuestos, postulamos un currículum integrador de la cultura, con 
cuatro elementos básicos: capacidades, valores, contenidos y métodos. Estos 
dos últimos son  medios para conseguir los objetivos, capacidades y valores. De 
este modo entendemos el currículum como desarrollo de procesos cognitivos y 
afectivos. El aprendizaje es traslúcido y la enseñanza se orienta al desarrollo de 
la cognición y de la afectividad del aprendiz: los viejos conceptos de educación 
integral y desarrollo armónico de la personalidad adquieren una nueva dimensión. 
El currículum, como intervención, considera la educación como una forma de 
intervención en el aprendiz por parte de la sociedad, que delega en los profesores 
y la escuela las formas de humanización, de socialización y de mediación cultural. 
Pero este modelo mediacional cultural y del aprendizaje para ser humanista y 
equilibrado, debe partir de un modelo equilibrado de cultura. La tradición 
humanista – personalista, a partir de estos conceptos, adquiere una nueva 
dimensión. (Román, M. y Díez, E. 1999:270) 
 
Su visión humanista radica en el desarrollo de capacidades, destrezas, valores y 
actitudes, ya que la universidad debe preparar personas capaces de vivir como 
personas y como ciudadanos. Y para ello debe desarrollar capacidades y 
destrezas como herramientas productoras de la cultura y también valores y 
actitudes como tonalidades afectivas de la propia cultura. 
 
Desde esta perspectiva, buscamos más la complementariedad que la 
contraposición de modelos, siempre y cuando éstos sean compatibles. En este 
caso entendemos que existirán dos propuestas globales curriculares: una de 
corte conductista positivista, que se enmarcaría en un currículum cerrado y otra 
de corte humanista que se enmarcaría en un currículum abierto y flexible, en el 
que tienen espacio las visiones curriculares interpretativas (reconceptualismo, el 
currículum como arquitectura de la práctica y la corriente cognitiva) y también las 
teorías socio – criticas. (Román, M. y Díez, E. 1999:272) 
 
También el modelo socio-cognitivo se apoya en el campo de la teoría curricular 
que considera autores reconceptualistas como Stenhouse, con su planteamiento 
de un currículum abierto y flexible, centrado en los procesos desde una 





profesionalización del docente a través de la investigación, y como contraposición 
al modelo de currículum cerrado y obligatorio con un sentido eficientista y 
enmarcado en el paradigma del conductismo. (Latorre, M y Seco, C. 210:19) 
 
Como sabemos, el currículo es la traducción de una concepción de la educación 
que se hace en la realidad. El currículo tiene como fin la concepción educativa. El 
campo de acción del currículo, sus límites y específicamente sus contenidos se 
constituyen en función de esa concepción. Dada esta relación teleológica, carece 
totalmente de sentido hablar de currículo, sin no se señala siquiera con rápidos 
esbozaos qué entendemos por educación. (Pizano, G. 2002:99 y 100) 
 
El paradigma socio cognitivo comparte el enfoque epistemológico cognitivo y el 
sociocultural. Ambos modelos parten de principios filosóficos diferentes, que al 
integrarse en uno solo, constituyen una complementariedad en la visión 
epistemológica. Por tanto, se establece una postura y acciones educativas que 
permiten el desarrollo armónico de las dos. No obstante, estima importante 
desarrollar la racionalidad como parte esencial del acto del conocimiento 
(Gardner, 1987); puesto que la parte cognitiva es utilizada por el sujeto para 
elaborar las representaciones y procesos internos de manera individual, como es 
el caso de las ideas, conceptos, planes, etcétera; representando el ordenamiento 
mental el elemento clave para desarrollar las capacidades, principalmente las 
cognitivas que proporcionarán las bases al sustento intelectual. (Vargas, J. 
2010:70) 
 
En consecuencia, una vez que están integrados los paradigmas cognitivo y socio-
cultural en uno solo; es decir, se conforma el sociocognitivo, sus postulados 
lograrán armonizarse, al considerar a los alumnos como protagonistas de su 
propio aprendizaje, dentro de uno o varios escenarios para aprender: “De este 
modo las interacciones entre escenarios y aprendices refuerzan los aprendizajes 
y a la vez crean motivación, al contextualizar lo que se aprende”. (Román, M. y 
Díez, E. 1999:61) Por consiguiente, el docente deberá cuidar más los procesos 
de pensamiento: ¿cómo enseña?; y, el alumno se preocupará de ¿cómo 
aprende?, dentro del contexto de vida de este último; siendo precisamente esta 






En relación al paradigma sociocognitivo, observamos que Román (1994, 1999) 
realiza una propuesta teórica de dicho modelo, nombrándolo arquitectura del 
conocimiento. En su estudio integra autores y teorías de manera armónica y 
coherente: Aristóteles (proceso cíclico del aprendizaje), Galileo (proceso cíclico 
del aprendizaje científico), Piaget (proceso cíclico del aprendizaje constructivo), 
Ausubel (proceso cíclico del aprendizaje significativo), Bruner (proceso cíclico del 
aprendizaje por descubrimiento), también se apoya en las teorías de la memoria 
humana y de la representación mental. 
 
Desde esta perspectiva, la arquitectura del conocimiento propone como modelo 
educativo el aprendizaje-enseñanza. Es decir, para que los conceptos sean 
asimilados por el aprendiz, primero tendrá que identificarse claramente cómo 
aprende el que aprende. En tal virtud, habrá que considerarse los siguientes 
fundamentos en los alumnos: 
 
a) Aprende con su potencial de aprendizaje, concretizado en una inteligencia 
potencial para aprender; que al actualizarse se convierte en inteligencia real, 
con la participación de la mediación adecuada. 
 
b) Aprende con sus capacidades, destrezas y habilidades; esto es, de acuerdo 
con sus herramientas mentales para aprender y también con sus valores y 
sus actitudes; y, 
 
c) Aprende al percibir, representar y conceptualizar de manera organizada; 
construyendo modelos conceptuales. (Román, 1999) 
 
Por último, resumiendo lo anteriormente expuesto debe decirse que el paradigma 
socio cognitivo y en especial la arquitectura del conocimiento, al integrar las 
teorías psicológicas de aprendizaje y enseñanza generan los principios que 
hacen diferente este paradigma respecto al tradicional; pudiendo mencionar los 
siguientes: a) El aprendiz aprende percibiendo, representando y 
conceptualizando; b) obtiene el conocimiento de una manera inductiva (hecho 





construyendo su propio aprendizaje a partir de conceptos previos; d) Logra 
aprender a partir de esquemas anteriores y experiencia que posee, 
contraponiendo dichos elementos entre sí: e) El método de aprendizaje que 
empleará será preferentemente por descubrimiento, de manera inductiva; y, f) 
Finalmente, el aprendiz aprende almacenando adecuadamente en la memoria lo 
que aprende. (Román y Díez, 1999) 
 
Supuestos teóricos 
Una vez integrados los fundamentos epistemológicos de racionalidad y mediación 
social del paradigma sociocognitivo, proporcionarán pautas sujetas a revisión y 
permitirán participar por medio de una serie de teorías educativas; que al 
integrarse de forma complementaria priorizan los objetivos educativos, las 
capacidades y valores a través de contenidos y métodos; esta exposición es 
nombrada por Román y Díez (1999) como arquitectura del conocimiento. La 
finalidad de este concepto, radica en integrar algunas teorías psicológicas que 
sirven de sustento al enfoque socio cognitivo sustentado por Román y Díez; y, 
que a su vez, serán utilizadas como apoyo en la elaboración del presente trabajo. 
(Vargas, J. 2010:71 y 72) 
Al comentar la teoría de la asimilación propuesta por (Ausubel, 1983 y Novak, 
1998), se advierte que pretende estructurar jerárquicamente tanto el conocimiento 
a adquirir como los contenidos generales que favorezcan el aprendizaje 
significativo. Toda vez que, los conceptos al interiorizarse pasan de lo más 
general a lo más particular y debe buscarse la unidad y no la dispersión de los 
conceptos. 
 
Para entender en qué consiste el aprendizaje significativo, nos remitimos a 
Ausubel (1983) quien hace una distinción entre diferentes tipos de aprender, tales 
como: aprendizaje receptivo, por descubrimiento, memorístico y significativo. Una 
breve reseña acerca de estas formas de aprender, sería el siguiente: El 
aprendizaje receptivo se adquiere cuando el alumno recibe el contenido que ha 
de internalizar, especialmente por la explicación del profesor, el material impreso 
o audiovisual; generalmente está centrado en el contenido. En tanto, en el 
aprendizaje por descubrimiento, el alumno deberá descubrir el material por sí 





tutorado por el profesor. Mientras que el aprendizaje memorístico surge con la 
repetición y memorización de datos y hechos; existiendo una escasa o nula 
interrelación con ellos. Y por último, el aprendizaje significativo se obtiene cuando 
las tareas están relacionadas de manera congruente y el sujeto decide 
aprenderlas; así: “El aprendizaje significativo surge cuando el aprendiz como 
constructor de su propio conocimiento relaciona los conceptos de aprender y les 
da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee,…”. (Román, M. 
1999:134) 
 
En este sentido, debe decirse que la arquitectura del conocimiento estima que el 
punto central del aprendizaje significativo debe apoyarse en un diseño conceptual 
en forma de escaleras visuales y mentales, que van desde los hechos a los 
conceptos (inducción) y de los conceptos a los hechos (deducción), puesto que 
esta estructura le permite al estudiante encontrar sentido a lo que aprende, al 
relacionar no sólo con su experiencia (hechos, ejemplo,…) sino también los 
conceptos entre sí en sus diversos niveles. (Román y Díez, 1999) 
 
Al referirnos a la teoría de la elaboración, observamos que centra su atención en 
la secuenciación de contenidos escolares (Merrill, 1977, Reigeluth, 1979). Esta 
práctica pretende prescribir la mejor forma de seleccionar, estructurar y organizar 
contenidos de instrucción de modo que provoquen una óptima adquisición, 
retención o transferencia de la información recibida. (Pérez Gómez, 1983) 
asimismo, elabora un procedimiento para presentar la estructura de contenidos 
de disciplinas complejas que sirve para concretar una secuencia óptima en la 
enseñanza. (Merrill, 1977), 
 
Los principios teóricos que sirvieron de apoyo a esta teoría de la elaboración, 
señalados por (Reigeluth, 1980 en Román, 1999) son los siguientes: 
 
• La síntesis inicial que muestra un marco conceptual global de una 
asignatura o área. 
• La elaboración gradual, de lo general a los detalles. 
• La introducción al conocimiento parte de una experiencia o juicio previo para 





• Lo importante es el alumno y sus intereses. 
• El tamaño óptimo de los constructos conceptuales tiene que ser reconocidos 
por el alumno y sintetizados adecuadamente. 
• El modelo enseñanza-aprendizaje es cíclico a partir de reelaboraciones 
sucesivas. (Vargas, J. 2010:73) 
 
Respecto a la teoría constructivista (Piaget, 1964), debe señalarse que estudia 
cómo se generan los conocimientos en los aprendices, las condiciones en las que 
se apoya esta génesis y, las implicaciones en el aprendizaje-enseñanza 
necesarias para facilitar la construcción del conocimiento en los estudiantes. 
 
Precisamente, el constructivismo piagetiano busca encontrar un equilibrio entre el 
racionalismo con el empirismo. Según Piaget el aprendizaje puede ser inductivo y 
deductivo, para que el alumno aprenda con la ayuda adecuada. De ahí que, el 
proceso de construcción del conocimiento requiere la participación activa por 
parte del aprendiz, lo que supone una intensa actividad cognitiva por parte de 
éste; sólo de esta manera, podrá modificar sus esquemas previos con los nuevos 
conceptos aprendidos y contraponerlo con los hechos, ejemplos o experiencias 
que aporta la realidad. En consecuencia, para una buena asimilación del 
aprendizaje, los alumnos deben realizar una intensa actividad cognitiva, poniendo 
en marcha tanto los procesos cognitivos básicos como son la atención y 
percepción; así como los superiores que implica la representación, inteligencia, 
memoria, entre otras; esta actividad cognitiva le permitirá al aprendiz transitar 
desde el pensamiento manipulativo al pensamiento abstracto.(Vargas, J. 2010:74) 
 
Bruner, al tratar el aprendizaje por descubrimiento, lo hace de manera inductiva. 
Explicando que debe organizarse adecuadamente el contenido, para que de esta 
manera, la comprensión, la relación y el descubrimiento del mismo resulte más 
factible. Al respecto, se expresa diciendo: “Enseñar y aprender desde la 
estructura del conocimiento facilita la comprensión, permite una mayor y mejor 
retención, favorece la transferencia y asegura la continuidad de la enseñanza” 






En la conformación del paradigma cultural, fueron consideradas las proposiciones 
elaboradas por Vygotsky (1979); principalmente “la zona de desarrollo próximo”, 
por ser la primera en dar un peso específico a la relación social y a la mediación.  
 
Sus fundamentos teóricos están centrados en tres aspectos: 
a) Las funciones psicológicas superiores, sólo pueden entenderse a través del 
estudio de la actividad instrumental mediada; es decir, a través de la utilización de 
instrumentos. 
 
b) Estas funciones superiores, tienen su origen y se desarrollan en el contexto de 
las relaciones socio-culturalmente organizadas. 
 
c) Dichas funciones, no pueden ser estudiadas como entidades fosilizadas, sino a 
través de la aplicación de un análisis genético. 
Sobre el particular, Wertsch (1988) infiere que los tres puntos anteriormente 
señalados presentan una estrecha interacción; aunque, la cuestión de la 
mediación representa mayor relevancia en el paradigma, dado que los dos 
últimos no pueden ser explicados si no se invoca a éste. Este punto de vista, 
coincide con las ideas del propio Vygotsky (1979), quien reconocía la cuestión de 
la mediación como parte central en su obra; e igualmente, resulta de gran 
importancia dentro del campo de las disciplinas psicológicas. (Vargas, J. 2010:75) 
 
A partir de una serie de estudios realizados por Vygotsky (1979) y sus colegas, se 
demostró que el desarrollo psicológico debe ser entendido como una serie de 
transformaciones cualitativas, asociadas con cambios en el uso de los 
instrumentos psicológicos. En este sentido, se producen dichos cambios en las 
formas de mediación, provocando que los sujetos realicen operaciones más 
complejas (de orden cualitativamente superior) sobre los objetos. Las funciones 
psicológicas superiores, son producto de una “línea de desarrollo cultural” en la 
que intervienen los procesos de mediación cultural. (Vygotsky, 1931 en 
Hernández, 2002) 
 
Respecto a la teoría de “la zona de desarrollo próximo” (ZDP), debe decirse que 
este concepto surgió en la última de las etapas del paradigma vygotskyano. Esta 
noción de ZDP cobró importancia por haber efectuado un viraje en el estudio de 





estudio de la mediación de signos hacia el estudio de la mediación social. 
Vygotsky (1979) define a la ZDP como: 
 
“La distancia entre el nivel real del desarrollo, determinada por la capacidad 
de resolver independientemente un problema, y el nivel del desarrollo 
potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía 




Dentro de las prescripciones del paradigma socio cognitivo puede afirmarse que 
los métodos empleados en la construcción de la ciencia (inductivo y el deductivo) 
también son aplicables en la parte educativa; sin embargo no deberán basarse 
exclusivamente en lo medible y cuantificable, sino en la forma de proceder 
inductiva (percepción, representación y conceptualización) y deductiva 
(conceptualización, representación y percepción): “Como consecuencia 
afirmamos que el método científico, como forma de aprendizaje y de construcción 
de la ciencia ha de ser inductivo-deductivo o a la inversa y por ello respetuoso 
con los procesos básicos de aprendizaje de un aprendiz, que son la percepción, 
la representación y la conceptualización”. (Román, M y Díez, E.1999:189) 
 
Es importante considerar que el empleo del método sea inductivo o deductivo, ya 
que puede actuar unas veces sobre contenidos de aprendizajes medibles y 
cuantificables (positivos); y otras, sobre contenidos no medibles y cuantificables 
(humanos). Las teorías psicológicas que integran al paradigma socio cognitivo en 
el marco del aprendizaje significativo, presentan inclinaciones a determinada 
metodología para desarrollar, ya sea la percepción, la representación o la 
conceptualización. En este sentido, la teoría de Gagné (1990) que trata el 
desarrollo de la percepción sensorial, de la memoria a corto y largo plazo, 
propone una metodología que sirva al alumno a construir una gran base de datos 
con hechos, ejemplos, experiencias percepciones y sensaciones concretas; esto 
le ayuda posteriormente a construir una base de conocimiento propio por medio 
de la representación y la conceptualización. (Vargas, J. 2010:77) 
 
Por su parte, Novak (1998) considera que la representación de los hechos, los 





organizadas, que suelen asociarse a otras representaciones. De este modo, lo 
perceptivo se convierte en imaginativo: “Los teóricos del procesamiento de la 
información consideran como recurso central para el estudio de las 
representaciones mentales: la inferencia”. (Hernández, 2002: 132) La imaginación 
en esta parte del proceso de aprendizaje juega un papel vital. Los trabajos de 
Bruner (1988): fase icónica; Piaget (1964): aprendizaje constructivo; y Ausubel 
(1984): aprendizaje significativo ratifican la importancia del desarrollo de la 
imaginación. (Román y Díez, 1999) 
 
Los modelos conceptuales, entendidos como representaciones mentales, 
permiten integrar de manera estructurada y organizada los contenidos y a partir 
de éstos se construye el sentido de los contenidos de aprendizaje. La 
metodología, sobre todo, en la parte conceptual resulta compleja; por eso se 
requiere definir, categorizar y jerarquizar dichos conceptos para diferenciarlos. 
Algunos métodos que se pueden utilizar para tal propósito, serían las redes 
semánticas (Norman 1985), esquemas conceptuales (Norman 1985) y mapas 
conceptuales (Novak 1985), toda vez que facilitan el aprendizaje significativo. 
(Vargas, J. 2010:78) 
 
Román y Díez (1994), iniciadores de la teoría arquitectura del conocimiento, 
proponen como metodología a emplear en el aprendizaje, los siguientes tópicos: 
a) Evaluación inicial; y, 
b) La estructuración del aprendizaje y de la enseñanza. 
 
De esta manera, es imprescindible que el docente conozca la evaluación inicial o 
estructura previa para apoyar los aprendizajes escolares. Lo nuevo que se 
aprende deberá basarse en lo que ya sabe el aprendiz. Para eso se requiere: a) 
Comprobar los conceptos que el alumno tiene dominados; b) Identificar las 
destrezas básicas; podrá determinarse seis u ocho de éstas quesean 
imprescindibles para el aprendizaje de una asignatura o área; y, c) La 
construcción de una representación mental, ya que la imagen visual sirve para 
que los alumnos sigan el desarrollo de las sesiones. (Román y Díez, 1999) 
 
En cuanto a la estructuración del aprendizaje constituida por un marco 
conceptual, servirá para tener una visualización del contenido, o sea, de los 





mental más adecuada, formada por las imágenes visuales que tratarán de 
convertirse en imágenes mentales. En la estructuración metodológica es 
importante la participación del docente como experto en la materia, pues cuenta 
con la capacidad de organizarla de tal manera que, el aprendiz intentará participar 
de manera activa y voluntaria en la misma. (Vargas, J. 2010:79) 
 
La siguiente gráfica muestra cómo se produce el aprendizaje científico y el ciclo 
del mismo. 
 
Fuente: (Vargas, J. 2010:80) 
Proyecciones de aplicación 
La aplicación de los paradigmas cognitivo y sociocultural en el campo 
pedagógico, se debe a la valiosa intervención de los psicólogos de la educación, 
ya que se preocuparon por adoptar los principios de los mismos en el mundo 
escolar. 
 
En cuanto a la parte cognitiva, Bruner y Ausubel fueron los pilares al hacer sus 
propuestas, mismas que aún siguen vigentes. Los estudios de Bruner (1988) se 
desenvolvieron en aspectos como el desarrollo de las “múltiples facetas”, el 
"pensamiento", "percepción" y "lenguaje"; sus propuestas educativas se ubican en 
el "aprendizaje por descubrimiento" y el "currículo para pensar". Por su parte 
Ausubel (1978), elaboró la teoría del aprendizaje significativo o de la asimilación; 





por el análisis meta disciplinario de la Psicología de la Educación y sobre el 
estudio de cuestiones educativas en contextos escolares. (Vargas, J. 2010:81) 
A partir de la obra de Bruner y Ausubel fueron desarrollándose otras 
investigaciones y experiencias que han desembocado en la configuración de 
otros paradigmas como es el caso del “paradigma instruccional”, cuyo divulgador 
fue Glaser. (Hernández, 2002) Este prototipo instruccional generó más 
investigaciones, teniendo como líneas significativas: a) La teoría del aprendizaje 
significativo de Ausubel; b) Las aplicaciones educativas de la teoría de los 
esquemas; c) Las estrategias instruccionales y la tecnología del texto; d) Los 
programas de entrenamiento de estrategias cognitivas y meta cognitivas y de 
enseñar a pensar; y, e) El enfoque de expertos y novatos. 
 
Los movimientos de reformas curriculares educativas que acontecieron en 
Estados Unidos y otros países, influyeron en los especialistas y en las políticas 
educativas nacionales e internacionales; de tal manera que adaptaron y fincaron 
sus esperanzas de mejora educativa en los paradigmas psicogenéticos y 
cognitivos. En estas modificaciones, consideraron la propuesta sociocultural de 
Vygotsky, que es una de las más recientes; de ahí que sus ideas continúan 
siendo estudiadas y enriquecidas. Sin olvidar que el eje de esta propuesta 
sociocultural gira en torno al concepto clave de la ZDP. 
 
Finalmente, queda decir que el paradigma socio cognitivo busca establecer en las 
escuelas una práctica cotidiana diferente a la tradicional, ya que propone que los 
alumnos se responsabilicen de las motivaciones de las que deben valerse para 
aprender y del proceso de aprendizaje que crean junto con los docentes. En 
tanto, solicita para estos últimos, una transformación de actitud ante el fenómeno 
educativo; así, de actuar como protagonista, ahora deberá desempeñarse como 
mediador, esto permitirá a los alumnos ser los protagonistas de su proceso 
educativo. Este intercambio de visión educativa, se produce apoyándose en una 
teoría educativa actual que priorice la parte de aprendizaje de los alumnos sobre 
la enseñanza del docente; asimismo, permite intentar prácticas educativas 
innovadoras, encaminadas a motivar a los estudiantes a participar y 






1.2.1.2 DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
El diseño curricular se define como una actividad de selección de contenidos 
esenciales para vivir en la sociedad y desempeñar en ella, lo cual implica elegir 
actitudes, habilidades procedimentales y conocimientos básicos, y excluir otros. 
El enfoque por competencias enfatiza en el diseño del currículo teniendo en 
cuenta los requerimientos del mundo laboral-profesional como también los 
grandes problemas de la sociedad y de la investigación, con referencia a criterios 
de idoneidad y la estandarización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al 
respeto, se busca: 1) establecer mecanismos que aseguran que el diseño 
curricular tenga una tendencia hacia la renovación permanente y no sea una 
simple reforma que después viene acompañada del inmovilismo; 2) asumir los 
cambios desde el interior del programa profesional más que desde el exterior, 
como ocurre cuando se fijan por decreto o a partir de expertos; y 3) posibilitar la 
participación amplia de todos los estamentos relacionados con el programa, tales 
como docente, estudiantes y personal administrativo; y junto a ello hay una 
continua sistematización de los cambios a partir de la evaluación, la planeación y 
la ejecución. (García, J. López, N. Rodríguez, J y Tobón, S. 2008:45 y 46). 
 
El diseño del currículo por competencias para la educación superior surge de 
(Tobón y García Fraile, 2006:121): 
1. La necesidad de identificar las competencias a formar en los futuros 
profesionales teniendo en cuenta tanto el desarrollo disciplinar como el 
investigativo, junto con las actividades de desempeño actuales y las 
tendencias laborales, sociales e investigativas hacia el futuro. 
2. La necesidad de sistematizar el currículo para mejorar la gestión de calidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
3. La necesidad de modernizar los sistemas de formación universitaria con el 
fin de optimizar los recursos físicos, materiales y financieros, como también 
el talento humano. 
 
4. La necesidad de sistematizar los planes de estudio acorde con los 
requerimientos del entorno, para que haya coherencia entre los perfiles de 
competencia, el establecimiento de los cursos y los contenidos pedagógicos 





Fases generales para diseñar el currículo por competencias 
En general, proponemos llevar a cabo el diseño del currículo teniendo en cuenta 
las siguientes fases que posteriormente pasamos a analizar más detenidamente:  
Figura 1: Fases generales para diseñar el currículo por competencias 
 
Fuente: García et al. (2008). 
Organización y planeación  
Consiste en planear el proyecto de gestión del currículo por competencias en 
todas sus fases, los productos que se deberán obtener y el tiempo necesario. Es 
preciso tener en cuenta que el proyecto del diseño curricular debe 
corresponderse con parámetros legales establecidos por el Estado, los recursos 
económicos, físicos y materiales disponibles, y la propia filosofía institucional. A 
partir de esto, se conforman un equipo coordinador institucional y este oriente la 
conformación de comités curriculares en cada una de las carreras. Es importante 
que tanto el comité coordinador institucional como los comités curriculares de 
carrera se capaciten en trabajo en equipo, planeación estratégica, resolución de 
conflictos y afrontamiento estratégico de la incertidumbre. 
 
Es esencial que toda la comunidad universitaria participe en el dialogo y discusión 


















proyecto de diseño curricular por competencias en cada una de las carreras, a 
través de encuestas, debates, foros, publicaciones, asambleas, etc. Para ello es 
preciso sensibilizar a toda la comunidad universitaria sobre los aportes del diseño 
curricular por competencias al mejoramiento de la calidad de la formación, en la 
medida en que lleva a un aumento de la pertinencia y pertenencia de la oferta 
educativa para los estudiantes y la misma comunidad. García et al. (2008). 
 
Capacitación de la comunidad universitaria 
Consiste en la capacitación de la comunidad universitaria (personal directo y 
administrativo, docentes, investigadores, estudiantes y organizaciones que 
posean estrechos vínculos con la universidad) en temas tales como diseño 
curricular por competencias, pensamiento complejo, diseño de módulos, 
estrategias didácticas y evaluación. La capacitación se lleva a cabo a medida que 
se va haciendo el diseño curricular. García et al. (2008). 
 
Investigación contextual 
Consiste en realidad un estudio concreto y especifico del contexto disciplinar, 
investigativo, social y profesional-laboral para determinar las actividades y 
problemas que deben estar en condiciones de realizar y resolver los egresados 
de una determinada carrera, junto con los criterios de idoneidad y los saberes 
requeridos.  El contexto disciplinar se refiere a la teoría o teorías básicas que 
conforman el campo disciplinar de la profesión y la fundamentan. El marco 
investigativo se refiere a las líneas de investigación de punta y más pertinentes al 
trabajo profesional. El contexto organizacional-empresarial, a su vez, se define 
como los escenarios en los cuales se insertaran laboralmente los egresados. Y, 
finalmente, el contexto social comprende la comunidad en la cual se ubican los 
estudios.  
 
Antes de realizar el estudio del contexto se requiere llevar a cabo una 
desconstrucción del currículo que se ha tenido. Esta deconstrucción consiste en 
una reflexión crítica, analítica y sistemática sobre el currículo que cada uno de los 
programas universitarios ha tenido, determinando la forma de cómo ha 






Estructura curricular: perfil y malla curricular 
En esta fase se establece el perfil profesional de egreso con las competencias 
genéricas y específicas que se van a formar en los estudiantes, a partir de la 
revisión de la caracterización de la profesión, y del estudio de actividades y 
problemas hallados en el estudio del contexto disciplinar, investigativo, social y 
profesional-laboral. En perfil profesional de egreso es el que orienta todos los 
planes de formación, las estrategias didácticas y los procesos de evaluación, 
pues en él se describen con la suficiente precisión las competencias que se 
esperan formar al finalizar todos los estudios en una determinada carrera. 
 
A partir de lo anterior, se elabora la malla curricular, la cual es en sí el plan de 
estudios en el cual se indican los módulos que van a posibilitar formar las 
competencias descritas en el perfil profesional, con la respectiva asignación de 
créditos y de acuerdo con unos determinados niveles. Es esencial que la malla 
curricular sea flexible y busque que los módulos se relaciones entre sí mediante 
áreas o nodos problematizadores. García et al. (2008). 
Competencias genéricas: son aquellas competencias profesionales que 
constituyen la base de la formación y que son fundamentalmente para ejercer 
cualquier campo profesional y por tanto común a todas las titulaciones. 
Competencias específicas: se trata de aquellas competencias profesionales que 
pertenecen a un campo de conocimiento y a una titulación concreta: Hacen 
referencia a un campo profesional específico. (Román, M. 2005:57 y 58). 
 
Diseño de módulos 
Los módulos son planes completos de formación de una o varias unidades de 
competencia, ya sea genérica o específica, con una determinada asignación de 
créditos, y una planificación sistemática de actividades didácticas y de evaluación. 
García et al. (2008). 
 
Gestión de calidad del currículo 
Consiste en buscar que el currículo siempre mantenga su calidad y esta aumente 
día a día, para lo cual se llevan a cabo procesos de evaluación continua, 
innovaciones, planes de mejoramiento, autoevaluaciones, auditorias y 





acreditación. Así, entonces, debe tenerse presente que todo el proceso de diseño 
curricular se hace con base en la gestión de calidad, para lo cual recomendamos 
tener de base el Modelo Complejo de Gestión de la Calidad (MCGC). Esto 
significa de forma concreta: “Hacer muy bien lo que está documentado con base 
en estándares definidos por el trabajo cooperativa, la filosofía institucional y los 
lineamientos del enfoque de competencias, escribiendo, dialogando y 
sistematizando todo lo que se realice, de tal forma que sea compresible para la 
comunidad universitaria” (Tobón y García Fraile, 2006:127). De esta manera, 
cada aspecto metodológico del diseño curricular por competencias requiere 
revisión, argumentación, debate y acuerdo, y su puesta en práctica requiere de 
registro, acuerdo, revisión, evaluación y mejora. Los lineamientos no se siguen 
por el poder de la autoridad que los expone sino por el poder de la 
argumentación. García et al. (2008). 
 
La universidad desde la perspectiva curricular ha de estar centrada en el 
aprendizaje. Conviene recordar que los alumnos aprenden con sus capacidades y 
que éstas son potenciales y mejorables por medio del aprendizaje. En este 
planteamiento también los contenidos y los métodos como medios son 
importantes, pero subordinados a las capacidades. La universidad ha de 
desarrollar capacidades profesionales genéricas (interdisciplinares e 
interprofesionales) y especificas (disciplinares o de una profesión concreta). Y 
además estas capacidades también han de ser utilizables en la vida cotidiana. 
(Román, M. 2005:48). 
 
1.2.1.3 MODELO T 
El autor del Paradigma socio-cognitivo-humanista y del Modelo T ha sido el Dr. 
Martiniano Román, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y su 
equipo. Su gran intuición fue darse cuenta en la década de los años 80-90, de lo 
que todos los profesionales de la educación percibíamos, y era que “enseñar 
conocimientos a los alumnos”, -- aunque fuera a través de una enseñanza con 
metodología activa, de forma significativa y funcional, que permitiera que los 
alumnos comprendieran los contenidos -- no era suficiente para dar respuesta a 





globalización y de la sociedad de la información y del conocimiento. (Latorre, M. 
2013:172). 
 
En varias ocasiones he oído decir al Dr. Román que “a partir de 1979, tras 
diversas lecturas y reflexiones llegué a la conclusión de que el paradigma 
conductista y sus aplicaciones al diseño curricular estaban ya agotados. En ese 
momento, dice él, tenía claro “lo que no era”, pero “no sabía lo que era, y menos 
aún, cómo debía ser”, a nivel teórico-práctico”. (Latorre, M. 2010:56 y 57). 
 
El proceso de construcción del Paradigma socio-cognitivo y el modelo T duró 
unos diez años y fue laborioso y progresivo. A partir de 1989, con la publicación 
del libro “Currículum y aprendizaje”, comenzó el lanzamiento y difusión de las 
ideas por el mundo académico de España. En 1997 estas ideas llegaron a 
América Latina con mucha fuerza e intensidad. Los profesores de muchos países 
se sentían cansados de retóricas curriculares confusas e inaplicables en muchos 
casos y en otros de meros recetarios. (Latorre, M. 2013:172). 
 
La recogida de aportaciones de profesionales de la educación, inteligentes e 
inquietos, y el contacto con ellos en sus más de mil seminarios y cursos 
impartidos en Europa y América  latina, en foros y destinatarios muy diversos, 
permitió al Dr. Román y a su equipo enriquecer el modelo y presentarlo como un 
Paradigma y Modelo didáctico, moderno, científico, constructivista, sintético, 
holístico, coherente y secuenciado, con un Diseño curricular propio que se realiza 
utilizando el Modelo T, como marco conceptual que sintetiza los elementos del 
Currículum y que permite a los alumnos desarrollar Capacidades-destrezas, 
Valores-actitudes (como fines) utilizando como medios los Contenidos y los 
Métodos de aprendizaje (como medios). (Latorre, M. 2013:172). 
 
El Modelo T es un instrumento que permite la aplicación en el aula del Paradigma 
Socio cognitivo humanista. Nosotros decimos que es la llave que abre la puerta 
de entrada en la Sociedad del Conocimiento, pues permite sintetizar en un 
organizador gráfico los componentes del currículum, los elementos de la 
inteligencia escolar y el concepto de competencia, tan actual en estos momentos. 






El Modelo T, diseñado por Martiniano Román (1999) propone desarrollar tres 
capacidades y cuatro destrezas por capacidad, -- inteligencia escolar cognitiva – 
tres valores y cuatro actitudes por cada valor, -- inteligencia escolar afectiva – que 
constituyen los fines u objetivos del aprendizaje del alumno; como medios utiliza 
los contenidos del área y curso concreto divididos en bloques de contenidos – 
entre tres y seis bloques -- con los que se puede visualizar de forma gráfica la 
arquitectura del conocimiento y después los métodos de aprendizaje 
correspondientes. (Latorre, M. 2010:59). 
 
Las actividades realizadas en cada unidad de aprendizaje corta, utilizadas como 
estrategias de aprendizaje, desarrollan la inteligencia cognitiva y afectiva, 
utilizando como medios los contenidos y los métodos de aprendizaje. 
 
Como se observa, el Modelo T, reúne de forma sintética, sistémica y global los 
elementos del currículum; la actividad didáctica es eminentemente activa y facilita 
el trabajo cooperativo en pequeño grupo, pues, como decía Platón “la verdad es 
cosa de hombres que viven juntos y que discuten con  benevolencia” la 
evaluación es por capacidades – destrezas, valores - actitudes, cuantitativa y 
cualitativa, siendo los criterios de evaluación las capacidades y valores y los 
indicadores de logro las destrezas y las actitudes. (Latorre, M. 2010:59). 
 
Los alcances que el paradigma socio cognitivo pretende cubrir implica que a partir 
de una adecuada estructuración significativa de los contenidos, hechos y 
procedimientos, se vea favorecido el aprendizaje significativo individual (modelo 
cognitivo); debiendo complementarse con la experiencia individual y grupal 
contextualizada de los alumnos (modelo sociocultural); para que de esta manera, 
surja el interés y la motivación necesaria que posibilite la creación de actitudes, 
valores, capacidades y destrezas. 
 
Román y Díez (1999) de acuerdo a los estudios e investigación que han realizado 
están convencidos de los beneficios y de la complementariedad de los 





socio cognitivo. De ahí la tarea de propagarlo, a la cual me adhiero en el presente 
trabajo. A continuación se mencionan algunas razones a lo anteriormente dicho: 
a) El paradigma cognitivo centra su atención en los procesos de pensamiento 
del profesor (cómo enseña) y del alumno (cómo aprende); mientras que, el 
paradigma socio contextual se preocupa del entorno y de la vida del aula; de 
ahí, la importancia que representa que ambos aspectos estén obligados a 
conseguir su complementariedad. 
b) Respecto al alumno, debe considerársele como actor del aprendizaje, ya 
que es parte de ese escenario, es decir, su contexto vital. Bajo estas 
circunstancias, la interrogante formulada de ¿cómo aprende un alumno?, se 
convierte y queda reforzado en el ¿para qué aprende?; vista desde una 
perspectiva contextualizada. Esto confirma que las capacidades y los 
valores poseen no sólo una dimensión individual sino también social. 
c) Una de las características propias del paradigma cognitivo consiste en 
fomentar el individualismo, pues sólo vigila los procesos que efectúa una 
persona; no obstante, el paradigma socio contextual tiende a sociabilizar, ya 
que se apoya en la interacción contexto – grupo – individuo y viceversa; por 
tal razón, es necesario que ambos paradigmas logren su integración. 
d) A través del paradigma cognitivo se puede dar significación y sentido a los 
conceptos y hechos, desde la arquitectura del conocimiento (aprendizaje 
constructivo y significativo). En tanto, el paradigma socio-cultural, ofrece 
estructurar significativamente la experiencia y facilitar el aprendizaje 
compartido dentro de un marco de la cultura social e institucional. 
 
Por lo demás, Román y Díez, consideran que las aportaciones de Piaget y 
Bruner, específicamente en la hipótesis “dimensión constructivista del 
aprendizaje, a partir de la experiencia que el alumno posee”; está complementada 
con los aportes de Ausubel y Novak sobre el análisis de la “dimensión 
conceptualista del aprendizaje, a partir de los conceptos que el alumno posee”; 
así como la integración de la dimensión socio cultural del aprendizaje, desde el 
modelo socio-histórico de Vygotsky, Wertsch el interaccionismo de Feuerstein y, 
el ecológico de Bronfernbrenner; sólo al ser consideradas todas estas 
contribuciones razonablemente integradas, tendrá sentido el aprendizaje escolar. 





Finalmente, cabe decir que de acuerdo a los componentes integradores de los 
paradigmas señalados se presenta al paradigma socio cognitivo como un enfoque 
educativo. 
 
La aplicación del paradigma socio cognitivo busca dar respuesta a la situación 
educativa imperante desde fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, por la 
implantación del fenómeno de la globalización y mundialización. La globalización 
exige que las personas posean capacidades-destrezas, idóneos para enfrentar 
los retos de innovación que se generan a cada momento; aunque también 
requiere personas capaces de cuidar y relacionarse con su entorno a través de 
valores-actitudes; con la finalidad de evitar un incremento en la deshumanización 
predominante en esta época. 
 
Algunos docentes creen que el paradigma socio cognitivo es novedoso y un tanto 
complejo en su comprensión y aplicación educativa, debido al corte tradicional de 
la enseñanza que ha imperado en la escuela; así como la dificultad que ha 
existido en la integración de los paradigmas cognitivo y sociocultural en el aula; y, 
la aplicación de un método centrado más en el aprendizaje que en la enseñanza. 
En consecuencia, es deseable afirmar que el paradigma socio cognitivo aporta 
esperanzas para superar la situación actual (deshumanización y exclusión), 
empañada por un estado de desánimo en muchas personas. 
 
El modelo T está integrada por los siguientes elementos: 
• Capacidades y destrezas: indican los objetivos fundamentales cognitivos 
(tres capacidades y cuatro destrezas por capacidad), que queremos 
desarrollar. 
 
• Valores – actitudes: muestran los objetivos fundamentales afectivos (tres 
valores y cuatro actitudes por valor) que pretendemos desarrollar. 
 
• Contenidos (conocimientos): Se presentan de tres a seis bloques de 
contenidos o bloques temáticos (unidades de aprendizaje) que se pretende 






• Métodos y procedimientos: Se presentan de nueve a doce métodos o 
procedimientos generales, como formas de hacer, para ser aprendidas en el 
curso escolar. 
De esta manera de una forma panorámica y global, en un solo folio, integramos 
los elementos del curriculum y de la cultura social y organizacional para ser 
aprendida en la escuela a lo largo del curso escolar. Se trata de una fotografía 
cultural o curricular. Lo denominamos modelo T porque tiene forma de T o modelo 
doble T de objetivos (capacidades y destrezas y valores y actitudes). Se 
fundamenta en tres teorías básicas del aprendizaje: teoría del interaccionismo 
social (Feuerstein), teoría del procesamiento de la información (Sternberg) y 
teoría de la Gestalt, que desarrollamos en otro contexto tal como antes hemos 
indicado. (Román, M. 2003:39 y 40). 
 
El modelo T es un instrumento que permite la aplicación en el aula del Paradigma 
Socio-cognitivo-humanista. 
El modelo T es un marco conceptual – un instrumento – que sintetiza todo lo que 
acabamos de explicar: 
Modelo T de asignatura 
Contenidos MEDIOS Métodos de aprendizaje 
Inteligencia como producto: 
 Cometidos que hay que aprender 
 Arquitectura del conocimiento 
 Organización del conocimiento en 
estructuras y esquemas mentales 
Inteligencia como proceso: 
• La inteligencia se construye a través 
de la utilización de estrategias de 
aprendizaje, utilizando métodos de 
aprendizaje y formas de aprendizaje 
científico, constructivo y significativo. 














1.2.2 DESEMPEÑO DOCENTE 
Definición conceptual 
Cerda (2003), citado por Montenegro (2003), escribió: 
“las competencias sólo tienen forma a través del desempeño, porque no es 
posible evaluarlas directamente sino por medio de la actuación.” (p.73). Para 
el mismo autor, “el desempeño es un término proveniente de la 
administración de empresas y particularmente, de la gestión de recursos 
humanos y los criterios para selección de personal. (p.250). 
 
El desempeño docente se puede definir como el cumplimiento del deber, como 
algo o alguien que funciona: el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la 
profesión, cargo u oficio; actuar, trabajar y dedicarse a una actividad 
satisfactoriamente. Son múltiples las definiciones que se podrían hacer al 
respecto. Según Arévalo (1997; p. 30): “Una tarea vital del líder y su equipo es 
establecer el sistema de medición del desempeño de la organización, de tal forma 
que se tenga claro cuáles son los signos de la organización, y con base en ellos 
se pueda encauzar el pensamiento y la acción institucional en los diferentes 
procesos”. (Zaldívar, P. 2011:77) 
 
Exigencia del desempeño docente 
Aspecto Exigencia  
Económico laboral 
Debe encarar más o menos de manera 
independiente, el problema de subsistencia 
Existencial o cultural 
Debe interpretar el mundo, comprender la realidad y, 
de alguna manera, aportar con sus ideas y hechos en 
la conformación del mundo que lo rodea y que lo 
identifica como persona adulta 
Político 
Debe estar en disposición para participar en la 
organización de la vida social y política dentro de la 
comunidad en la cual se desarrolla. 
 





Mientras la competencia es un patrón general de comportamiento, el desempeño 
es un conjunto de acciones concretas. El desempeño del docente se entiende 
como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por factores 
asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño 
se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno 
institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción 
reflexiva. El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la 
profesión docente. Para esto, la evaluación presenta funciones y características 
bien determinadas que se tiene en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí 
la importancia de definir estándares que sirvan de base para llevar a cabo el 
proceso de evaluación. (Montenegro, I. 2003:18). 
 
Para fundamentar el desempeño docente desde el punto de vista teórico, el 
docente e investigador colombiano Ignacio Abdón Montenegro Aldana plantea 
dos hipótesis que asumimos en esta investigación. 
 
La hipótesis es que el desempeño docente constituye el principal factor de calidad 
del servicio educativo. De ahí la importancia de caracterizar el ejercicio 
profesional y contar con un perfil que integre competencias básicas y específicas. 
No obstante, las competencias son patrones generales de comportamiento, 
mientras los desempeños constituyen acciones concretas mediante las cuales se 
ejerce la labor. Como esta labor es organizada, los desempeños se expresan en 
campos o dominios globales; cuya evaluación sistemática exige modelos, 
procesos e instrumentos estandarizados. Valga resaltar que el principal indicador 
de desempeño es la formación de personas íntegras y competentes. 
 
Para desarrollar la hipótesis del desempeño como principal factor de calidad, es 
preciso entender esta propiedad de la educación como el cumplimiento cabal de 
los fines previstos; la formación de personas íntegras y competentes que se 
puedan desempeñar con éxito en cualquier escenario de la vida. Asumir la 
docencia como profesión implica fundamentarse en lo más valioso del patrimonio 
cultural de la humanidad y ejercer la actividad con responsabilidad, organización y 
efectividad. Por ello, se hace necesario contar con un perfil docente centrado en 





del desempeño, abordando los factores, los campos de acción y el proceso de 
evaluación. (Montenegro, I. 2003:7 y 9) 
 
El desempeño docente es el conjunto de acciones que un educador realiza para 
llevar a cabo su función; esto es, el proceso de formación de los niños y jóvenes a 
su cargo. (Montenegro, I. 2003:19)  
 
El desempeño docente está determinado por factores 
El desempeño docente está determinado por una intrincada red de relaciones e 
interrelaciones. En un intento por simplificar esta complejidad, podrían 
considerarse tres tipos de factores: los asociados al mismo docente, los 
asociados al estudiante, y los asociados al contexto. 
 
Como puede verse, todos los factores son diversos y están íntimamente 
relacionados. Entre factores y desempeño docente no existen relaciones de 
causalidad simples; son relaciones interdependientes, dado que el trabajo del 
docente también influye sobre la mayoría de estos factores. Con esto podríamos 
concluir que un espectro de factores, cualquiera sea su estructura, el factor 
docente es el determinante para su propio desempeño. (Montenegro, I. 2003:19 y 
21). 
Figura 2: Factores del desempeño docente 































El desempeño se ejerce en campos de acción o dominios globales 
La anterior caracterización de los factores nos da pie para identificar los campos 
en los cuales el docente desempeña su labor. Esta labor que realiza es diversa; 
sin embargo puede ubicarse en cuatro niveles: la acción del docente sobre sí 
mismo, la que realiza en el aula y otros ambientes de aprendizaje, la que 
desarrolla en el entorno institucional y la que ejerce en el contexto sociocultural. 
El siguiente diagrama ilustra las relaciones de inclusión que se presentan entre 
estos campos de acción. 
 
Figura 3: Campos que se ejerce el desempeño docente. El campo central es 













Fuente: (Montenegro, I. 2003:21) 
 
De todos los campos anteriores, el que reviste mayor importancia es el trabajo en 
el aula porque éste es el que de manera directa se relaciona con la formación de 
los niños y jóvenes. La acción del docente sobre sí mismo, sobre el entorno 
institucional y sobre el contexto socio-cultural, en cierta forma, es un trabajo 
































El desempeño se evalúa para mejorar la calidad y cualificar la profesión 
docente 
Dado que el trabajo del docente es el principal factor que determina el 
aprendizaje de los estudiantes, la evaluación del desempeño docente se halla 
definida como estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa en los 
países desarrollados, y en buena parte de los denominados, en vía de desarrollo. 
(Montenegro, I. 2003:23) 
 
La evaluación del desempeño requiere estándares 
Para que la evaluación cumpla los propósitos y características anteriormente 
expuestas se hace necesaria la existencia de estándares; esto es patrones 
relacionados con contenidos, procedimientos e instrumentos. Los estándares se 
justifican para aplicar los principios de la trasparencia y publicidad, propia de los 
actos públicos. Se requiere consenso entre las comunidades docentes y las 
autoridades educativas para determinar que se evalúa, cuándo, cómo, por qué y 
para qué. (Montenegro, I. 2003:29)  
 
Modelos de evaluación 
Tener un modelo es contar con una estructura que permita evaluar el desempeño 
con parámetros previamente establecidos, que tal manera que el docente sepa de 
antemano que se le va a evaluar, cómo, cuándo y para qué. (Montenegro, I. 
2003:33) 
 
De acuerdo con el énfasis o centro de atención, Valdés (2001) caracteriza cuatro 
tendencias de los modelos de evaluación del desempeño: “modelo centrado en el 
perfil del maestro, modelo centrado en los resultados obtenidos, modelos 
centrado en el comportamiento del docente en el aula y modelo en la práctica 
reflexiva” (p. 15-18). 
 
1. El modelo centrado en el perfil del docente 
El modelo centrado en el perfil del docente hace énfasis en una serie de 
características de un docente ideal. Este modelo generalmente es elaborado por 





patrón a imitar por los docentes; pero tiene la desventaja de eso “algo ideal” que 
dista mucho de lo que los docentes somos en realidad. 
 
2. El modelo centrado en los resultados 
El modelo centrado en los resultados sigue el aforismo “por sus obras los 
conoceréis”. No interesa que sea el maestro en sí, sino cuál es producto de su 
labor. Este modelo hace énfasis en el tipo de aprendizajes que obtienen los 
estudiantes. La ventaja de este modelo es su pragmatismo, dado que centra su 
interés en los resultados de la gestión del docente. No se necesita evaluar al 
maestro directamente sino evaluar a sus estudiantes para saber que saben, 
cuanto saben y que tan bien lo saben. Sin embargo, las evaluaciones masivas a 
los estudiantes no dejan ver los esfuerzos que realizan muchos docentes en la 
atención de casos especiales, de niños con dificultades. Tendría que pensarse en 
un sistema de evaluación integral que cubra todos los campos en los cuales, el 
docente despliega su labor. La evaluación de competencias básicas que en 
Colombia, se realiza a los estudiantes, se ha venido tomando como una 
evaluación indirecta a los docentes. Pero solamente se evalúa Matemáticas, 
Lenguaje y Ciencias Naturales. El desempeño de docentes de otras áreas no se 
nota en estas evaluaciones. 
 
3. El modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula 
El modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula y demás 
ambientes de aprendizaje, hace hincapié en la forma como el docente lleva a 
cabo las actividades de aprendizaje. El modelo es interesante en la medida en 
que llama la atención sobre la forma como el docente trabaja, de su dedicación y 
compromiso, forma que indiscutiblemente determina los resultados. Sin embargo, 
puede llegar a sobre-valorarse el activismo, sin tenerse en cuenta los resultados 
de su labor. 
 
4. El modelo centrado en la práctica reflexiva 
El modelo centrado en la práctica reflexiva invita al docente a tomar conciencia 
diaria de su trabajo observando sus ventajas y dificultades para ir en un proceso 
de continuo mejoramiento. Es un modelo bien intencionado porque genera 





y compromiso del docente. Sin embargo, carece de los parámetros objetivos para 
determinar qué tan eficiente en su labor y qué tanto es su mejoramiento. 
(Montenegro, I. 2003:31 y 32) 
 
Figura 3: Enfoques de los modelos de evaluación del desempeño docente. La 
fortaleza de cada modelo es la debilidad de los otros. 
 
Fuente: (Montenegro, I. 2003:33) 
 
Los anteriores enfoques son limitados, analizados individualmente: las fortalezas 
de uno son las debilidades de los otros. Sería interesante tomar elementos de 
cada uno de estos enfoques para diseñar un modelo integrado. (Montenegro, I. 
2003:33) 
 
La actividad humana 
En el diccionario enciclopédico de Filosofía se define la “actividad”, como “forma 
específicamente humana de relación activa con el mundo circundante cuyo 
contenido estriba en la transformación del mundo en concordancia con un 
objetivo. La actividad del hombre presupone determinada contraposición del 
sujeto y el objeto de la actividad”. 
Enfoques 
Perfil 
Lo que el docente es 
Resultados 
Lo que el docente produce 
Comportamiento en el aula 
Lo que el docente hace 
Practica reflexiva 





De la definición anterior de esa importante categoría puede inferirse el carácter 
necesariamente consciente que presupone la actividad humana. 
Es decir, esta se realiza a partir de la existencia de objetivos previamente 
definidos en el hombre que él debe concienciar como premisa necesaria para que 
pueda lograr, como sujeto de la actividad, la transformación del objeto. 
También se puede inferir de la definición antes referida que las categorías 
filosóficas básicas de la actividad humana son el “sujeto” y el “objeto”. 
 
Según M. S. Kagán (1989), “la actividad humana, desde el punto de vista 
filosófico, no es otra cosa que la actividad del sujeto que está dirigida hacia el 
objeto y hacia otros sujetos” 
 
Cuando la educación se propone que los alumnos además de adquirir 
conocimientos, formen o asimilen valores, necesita recurrir a un tipo de relación 
maestro – alumno en que se impone el diálogo, en el que el alumno es 
considerado como sujeto, dotado de independencia. (Valdés, H. 2004:47). 
 
1.2.2.1 La actividad pedagógica 
 
Kuzmina, N.V. (1987), en su “Ensayo sobre la psicología de la actividad del 
maestro”, afirma que: “Si para el éxito de otra actividad tiene gran importancia la 
actitud del hombre ante la misma, su interés, su atracción por ella, su 
responsabilidad, entonces el éxito de la actividad pedagógica no sólo depende de 
la actitud del pedagogo hacia los niños, sino también de la actitud de los niños 
hacia el pedagogo, es decir, de las interrelaciones… La peculiaridad del objeto de 
la actividad pedagógica consiste también en que este no se desarrolla en 
dependencia proporcional directa de la influencia pedagógica sobre dicho objeto, 
sino de acuerdo con las leyes propias de la psique, es decir de las 
particularidades de la percepción, de la comprensión, del recuerdo, del proceso 
de formación de la voluntad y del carácter”. 
 
Siguiendo esta línea de pensamiento y aportando otras precisiones relativas a las 
diferentes formas de organizar la relación sujeto – objeto y sujeto – sujeto, 





conjunta del maestro y los alumnos, en cuyo proceso se desarrollan tanto la 
relación sujeto y objeto (sujeto de la acción pedagógica, el maestro, objeto de la 
influencia pedagógica, el niño, que al mismo tiempo es sujeto de auto – 
educación), como también la relación sujeto – sujeto (relaciones interpersonales 
del maestro y los alumnos sobre la base de la colaboración, la confianza mutua, 
generosidad espiritual, bondad). Unas y otras relaciones se forman sobre la base 
de una constante comunicación del maestro con los alumnos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, del trabajo extra clase, en el curso de la utilización de 
diferentes formas y métodos de educación ideo política, laboral, moral y estética 
de los escolares. Su comunicación con los niños tiene un carácter particularmente 
profesional y tiene una dirección pedagógica expresada con precisión”. (Valdés, 
H. 2004:47 y 48). 
 
Resultan muy importantes los criterios expresados por esta autora, en particular 
en lo relativo a la necesidad del carácter profesional que debe tener el proceso de 
comunicación del docente con los alumnos, así como a su dirección pedagógica. 
 
Ahora bien, una idea verdaderamente crucial sobre la especificidad de la 
actividad pedagógica fue expresada por Kuliutkin, Y.N. (1986) cuando dijo: “La 
actividad pedagógica pertenece al tipo de profesión en cuya base se encuentra la 
relación hombre – hombre. La particularidad esencial la constituye el hecho de 
que ella se presenta como actividad para dirigir otra actividad”. 
 
Las ideas expresadas anteriormente conducen a la conclusión de que la misión 
esencial de la actividad pedagógica consiste en enseñar a los alumnos a 
transformar la educación en autoeducación, la regulación externa en 
autorregulación, todo lo cual presupone que el alumno se convierta de objeto de 
las influencias pedagógicas del maestro, en sujeto de su propia formación. 
 
La actividad pedagógica es un proceso muy complejo y dinámico que exige una 
rigurosa organización y planificación por parte del maestro. En su ejecución se 
realiza la dirección de la actividad cognoscitiva del alumno, en conjunción 
estrecha con la formación de las cualidades de su personalidad previstas en el fin 





Para la realización exitosa de la actividad pedagógica resulta imprescindible que 
el maestro conozca exhaustivamente las características de partida del objeto de 
su influencia, el cual es verdaderamente muy complejo porque, por una parte, la 
personalidad del educando es en sí un fenómeno muy amplio y tiene un carácter 
activo pues refleja de manera individual, acorde con sus características internas, 
las influencias externas que recibe; y por otra parte, la enseñanza y la educación 
se realizan de forma colectiva, pues el maestro trabaja al mismo tiempo con 
muchas personalidades que se influyen mutuamente y esas influencias también 
deben ser dirigidas por el maestro. 
 
Luego el colectivo estudiantil y la materia de estudio deben ser consideradas 
también componentes del objeto de la actividad pedagógica. (Valdés, H. 
2004:49). 
 
La actividad pedagógica profesional 
En esta investigación se asume la definición de “actividad pedagógica 
profesional” planteada por García R. L. (1989) y otros en su trabajo inédito de ese 
propio nombre cuando expresaron: 
 
“La actividad pedagógica profesional es aquella actividad que está dirigida a 
la transformación de la personalidad de los escolares en función de los 
objetivos que plantea el Estado a la formación de las nuevas generaciones. 
Se desarrolla en el marco de un proceso de solución conjunta de tareas 
pedagógicas tanto de carácter instructivas como educativas y en condiciones 
de plena comunicación entre el maestro, el alumno, el colectivo escolar y 
pedagógico, la familia y las organizaciones estudiantiles”. 
 
En ese propio trabajo los autores hicieron un estudio acerca de las características 
históricas de la actividad pedagógica profesional de la pedagogía cubana en los 







• El sentido orientador de la actividad pedagógica dirigido al fortalecimiento del 
patriotismo, de la cultura y tradiciones nacionales y de los más puros 
sentimientos ciudadanos. 
 
• El carácter especial y primordial de la comunicación entre maestro y alumno, 
que tiene particularidades específicas y cuya correcta realización garantiza un 
aprendizaje satisfactorio y el desarrollo de los sentimientos y convicciones en 
los jóvenes. 
 
• El papel fundamental del ejemplo del maestro en la formación de los 
estudiantes, que debe partir de una alta maestría pedagógica. 
 
• El carácter desarrollador y creador de la actividad pedagógica que ha puesto el 
énfasis más que en la transmisión de los conocimientos, en el desarrollo de las 
potencialidades de los niños, en correspondencia con los adelantos científicos 
y pedagógicos de la época y la búsqueda de hombres libres y activos 
transformadores de la sociedad. 
 
• La insistencia en el carácter especializado de la profesión pedagógica y de la 
preparación que el maestro debe poseer para el éxito de su labor. (Valdés, H. 
2004:49 y 50). 
 
Análisis estructural de la actividad pedagógica profesional 
La actividad pedagógica profesional exige del maestro un sistema de trabajo 
determinado y una secuencia de acciones y operaciones que se relacionan 
formando una estructura peculiar. 
Al tratar de penetrar en la esencia de tal estructura, debe partirse de la estructura 
general de la actividad humana ya analizada en epígrafes anteriores, tanto desde 
el punto de vista filosófico como psicológico. Además resulta necesario considerar 
también las peculiaridades que distinguen lo específico de la actividad 






Se puede afirmar entonces que los componentes de la actividad pedagógica 
profesional son: 
 
• El objeto, que es aquello a cuya transformación se dirige esencialmente, que 
es complejo y dinámico por lo que se hace necesario conocer profundamente 
sus peculiaridades. El objeto es en esencia la personalidad del educando. 
 
• Como ya se ha explicado antes, el objeto es también sujeto de su propio 
desarrollo y educación. 
 
• El sujeto, o sea el maestro, que es un elemento portador de las necesidades, 
motivos y objetivos, que ejecuta sus acciones y operaciones en condiciones 
cambiantes, y el que al hacerlo también cambia, se transforma. 
 
• Las condiciones en que se desarrolla, a saber: los factores ambientales, los 
recursos con que se cuenta, las condiciones económicas, políticas y sociales, 
el nivel de desarrollo alcanzado por cada uno de los alumnos y por el colectivo 
estudiantil en su conjunto, por el colectivo pedagógico y por el propio maestro, 
así como los contextos en que se desarrollan cada una de las formas de 
organización de la enseñanza. 
 
• Los medios, es decir los recursos pedagógicos de que se vale el docente para 
educar, tales como los métodos de enseñanza y de educación, el contenido de 
la enseñanza y educación, así como lo que se conoce como medios de 
enseñanza y demás componentes de la Didáctica. 
 
• El resultado, que consiste básicamente en lograr la transformación esperada 
en la personalidad de los alumnos, un cambio en la calidad de su formación, 
que se expresa en el sistema de conocimientos, hábitos y habilidades que 
asimila, las capacidades que desarrolla, así como en las convicciones, normas 







Análisis funcional de la actividad pedagógica profesional 
Al interpretar la actividad pedagógica profesional como un conjunto de acciones 
encaminadas al logro de un determinado objetivo, se pone de manifiesto la 
comprensión de la actividad como un sistema funcional. 
 
Al determinar las principales funciones de la actividad pedagógica (como un 
sistema funcional), entendemos por tales “aquellos efectos de la actividad que 
satisfacen necesidades, objetivamente existentes, de vital importancia e 
indispensable para la conservación y desarrollo del proceso pedagógico” 
Komarov, M. S. (1980). 
 
Se puede asegurar que las principales funciones que debe cumplir la actividad 
pedagógica profesional son: 
• La función instructiva – informativa, la que exige que el profesor pertreche a 
los alumnos de los conocimientos fundamentales de las diferentes 
asignaturas que imparte. 
 
Ahora bien, en las condiciones de la actual revolución científico – técnica 
que tiene lugar en el mundo, el cumplimiento de tal función se complejiza en 
alto grado, pues el maestro debe elegir, dentro de un amplio repertorio de 
recursos mediáticos tales como los software, los videos educativos, las 
publicaciones periódicas, los programas de televisión, etc. Él debe analizar 
cuando es mejor utilizar uno u otro medio en función de lo que 
presumiblemente pueden impactar en el cumplimiento de los objetivos de la 
actividad docente – educativa de que se trate. 
 
Luego el maestro tiene el deber de regular y poner orden en el flujo de 
información que reciben los alumnos en las diferentes actividades escolares 
y extraescolares. 
 
El cumplimiento adecuado de esta función presupone que el docente tenga 
un profundo dominio de los contenidos que le corresponde enseñar y 





político – ideológicos, los científicos propios de su materia de estudio, los 
morales, estéticos, físicos, sexuales, etc. 
 
• La función educativa está presente en todo momento de la actividad 
pedagógica y que por tanto se desarrolla a lo largo de todo el proceso 
pedagógico. Esta tiene un carácter general y abarca la transformación del 
estudiante de manera integral y multifacética. 
 
• La función orientadora consiste esencialmente en formar en los alumnos las 
relaciones positivas hacia la realidad objetiva, hacia el medio en que se 
desarrolla. El cumplimiento de esta función crea los valores sociales de los 
estudiantes hacia el contexto en que viven, les proporciona su concepción 
del mundo y ejerce una gran influencia sobre la esfera intelectual y moral de 
los alumnos y los guía a abrazar las ideas revolucionarias y patrióticas de 
nuestro pueblo. 
 
• La función desarrolladora expresa no sólo las relaciones hacia la orientación 
del alumno como un sujeto activo en el proceso pedagógico, sino además el 
desarrollo al máximo de las potencialidades creadoras y las capacidades de 
los alumnos. 
 
Esta función expresa la unidad entre enseñanza y educación. El 
cumplimiento de la misma exige del docente la habilidad para conocer la 
capacidad de los alumnos para el estudio, para determinar en cada uno de 
ellos qué pueden hacer con independencia y qué pueden hacer solamente si 
cuentan con la ayuda de otro, para pronosticar en cada caso el próximo 
estadio a alcanzar y la mejor vía para lograrlo. 
 
• La función investigativa exige del maestro un enfoque científico hacia los 
fenómenos pedagógicos, así como habilidades para plantearse hipótesis, 
proyectar y realizar estudios pedagógicos sencillos. Exige estar en 
capacidad de analizar la experiencia propia y la de los demás maestros, 






La realización de esta función posibilita darle al trabajo del maestro un 
sentido creador. 
 
• La función movilizadora se expresa en el logro de una correcta actitud de los 
alumnos hacia el estudio y el trabajo, así como en los motivos para 




El desempeño docente y los docentes eficaces 
El papel del profesor se ha transformado entre otras razones porque debe asumir 
un mayor cúmulo de responsabilidades, así como el aumento de las exigencias a 
las que se encuentra sometido. La literatura contemporánea describe una serie 
de características muy variadas y a veces contradictorias de lo que se consideran 
las cualidades que debe reunir “un buen profesor”. 
 
Algunas se refieren al conocimiento y los valores que maestros y profesores 
deben poseer para transmitir a los estudiantes, a lo que se agrega el manejo de 
métodos de enseñanza relacionados con los contenidos, las competencias 
comunicacionales que les permitan interactuar con estudiantes, padres, colegas: 
el dominio de técnicas derivadas de los avances más modernos de las 
tecnologías de información y la comunicación, las competencias para la 
investigación, y la reflexión acerca de sus propias prácticas. (Marcelo, C. y 
Vaillant, D. 2011:9). 
Hace varias décadas que los investigadores intentan desentrañar los rasgos que 
caracterizan los docentes que demuestran una alta efectividad en su desempeño. 
Así, por ejemplo, hace ya casi treinta años el estudio de Ávalos y Haddad (1981) 
identificaban las características que tienen un efecto positivo en el desempeño 
docente entre las cuales se destacan las siguientes: la formación y certificación; 
la capacitación de micro-enseñanzas, simulaciones, juegos de rol, estudios de 
casos; la responsabilidad y estabilidad emocional; y el empleo de del método 





docentes hacia sus estudiantes tenían efectos negativos en el aprendizaje. 
(Marcelo, C. y Vaillant, D. 2011:55). 
 
Según Darling-Hammond (2006), un docente eficiente es una combinación de 
este complejo conjunto de características. Por su parte, Burnett y Meacham 
(2002), analizan el punto de vista de los estudiantes, que tienden a priorizar las 
muestras afectivas de los docentes tales como calidez, justicia, flexibilidad y 
claridad. 
 
El estudio de Rizvi (2005) realizado en Pakistán, considera que el profesionalismo 
de los docentes está ligado a la eficacia, a la practica en el aula, liderazgo y la 
colaboración. A su vez, otro estudio realizado en Hong-Kong por Cheung (2006) 
encontró que la eficacia se encuentra relacionada con el convencimiento del 
docente que puede influir positivamente en el aprendizaje de sus estudiantes. 
(Marcelo, C. y Vaillant, D. 2011:55 y 56). 
 
Hunt (2008) realiza una detallada revisión de la literatura sobre la efectividad del 
desempeño docente y concluye que es importante que la calidad y cualidades de 
los buenos docentes se definan a nivel de la escuela y de la comunidad, no solo a 
los niveles locales y nacionales. Existen grandes diferencias culturales en el 
mundo en cuanto a las escuelas y sus resultados. Sin embargo, parecería que 
cinco características se repiten en los docentes que obtienen aprendizajes en sus 
estudiantes. Se trata de docentes que: 
 
• Están comprometidos con los estudiantes y su aprendizaje. 
• Conocen las materias que enseñan y saben cómo enseñarlas. 
• Son responsables de la gestión y monitoreo del aprendizaje estudiantil. 
• Piensan sistemáticamente acerca de sus prácticas y aprenden de la 
experiencia. 
• Son integrantes de comunidades de aprendizaje. 
 
Darling-Hammond y Sykes (2003) también intentan sintetizar los rasgos del 





materia a ser enseñada, habilidad académica, conocimiento profesional, y 
experiencia. También reconocen otras características que son importantes para la 
buena docencia como el entusiasmo, la flexibilidad, la perseverancia y la 
preocupación por los estudiantes. (Marcelo, C. y Vaillant, D. 2011:56). 
 
En su investigación, Mc Ber describe una serie de características que permiten 
predecir la afectividad en el desempeño de un docente. Entre éstas se encuentra 
las vinculadas al profesionalismo y, en especial, al compromiso de hacer lo 
posible para que todos los estudiantes estén en condiciones de tener éxito; a la 
confianza en la propia capacidad para enfrentar desafíos; a la necesidad de ser 
consistente y justo, y mantener la palabra dada; y al respeto por los demás.  
Además de los trabajos Mc Ber sobre las características de los docentes eficaces, 
no podemos dejar de citar los trabajos de Day. Entre 2001 y 2005, Day et al. 
(2007) estudiaron a 300 docentes de 2º, 6º y 9º grado en 100 escuelas de 
Inglaterra. 
Las investigaciones de Day et al (2007) en relación a la tarea y efectividad del 
desempeño docente, muestran que existen cambios significativos según la etapa 
en la vida profesional, el proceso de construcción de identidad, y las capacidades 
y competencias del docente. (Marcelo, C. y Vaillant, D. 2011:58 y 59) 
 
El estudio de Mac Kinsey se suma a numerosas investigaciones internacionales 
que tienen a demostrar que la calidad del profesorado es un factor que influye de 
forma decisiva en los logros educativos de los estudiantes, como ya hemos visto 
en las secciones anteriores. El diferencial que tienen los buenos docentes se 
asocia a la idea de “docente eficaz”, entendiendo como aquel que tiene la 
capacidad de conseguir aprendizajes adecuados en sus estudiantes paro también 
la posibilidad de lograr más o mejores resultados con medios limitados. Así, la 
efectividad del desempeño docente parece estar vinculada directamente con la 
tarea de enseñar, pero también con la situación de los docentes, los factores que 
afectan su trabajo y los resultados que logran. 
 
El desarrollo empírico acerca de que cuestiones prácticas nos permitirán 
distinguir a un docente eficaz (de otro que no lo es tanto), es todavía escaso. El 





parámetros concretos que “aterricen” la noción de efectividad/eficacia del 
desempeño docente a un contexto real. Sin embargo, permite reflexionar sobre 
cuáles son las mejores políticas o estrategias para mejorar el desempeño de los 
maestros y profesores, entre las que atañen a la formación y el desarrollo 
profesional. (Marcelo, C. y Vaillant, D. 2011:62). 
 
Objetivos educativos como criterios de eficacia 
El criterio para analizar la eficacia en la enseñanza, en la institución y en la 
educación consiste en determinar hasta qué punto son capaces de alcanzar sus 
objetivos, es decir el porcentaje de la varianza que es explicado por los docentes, 
la escuela y la educación en general. Los agentes involucrados con la educación 
y los investigadores siempre tienen que tratar con estos criterios, pero ellos solos 
no determinan cuales son los objetivos de la educación. Las decisiones definitivas 
acerca de los fines de la educación se toman a nivel nacional. Eso lo vemos en 
casi todos los países que cuentan con políticas centralizadas en materia 
educativa. En ellos, las políticas se deciden al nivel de la nación o del estado. 
Basándose en la responsabilidad por la calidad de la educación, se formulan 
directrices más o menos precisas, tales como las establecidas para el currículo 
nacional. (Pineros, L. 2004:60). 
 
Los objetivos constituyen la previsión de lo que se espera que los alumnos 
consigan al terminar los diversos momentos del proceso de aprendizaje. La 
formulación de los objetivos es una de las tareas más importantes que hay que 
realizar en el proceso de planificación del proyecto de un centro. 
 
Los objetivos cumplen las siguientes funciones en el proceso enseñanza 
aprendizaje: 
• Orientan y dan intencionalidad al proceso educativo.  
• Guían el trabajo del profesor.  
• Indican a los alumnos lo que se pretende de ellos.  






• Crean un mecanismo de retroacción para conseguir la acción docente.  
 
Para llevar a cabo la formulación de los objetivos, debemos establecer una 
secuencia de estos en función de lo que queremos alcance los alumnos al final de 
la etapa infantil y del momento evolutivo de los alumnos.  
 
Establecer esta secuencia exige reflexionar conjuntamente sobre los objetivos y 
contenidos. Es necesario revisar las capacidades que aparecen en los objetivos 
establecidos para el conjunto de los niveles educativos e ir decidiendo cuales 
deben trabajarse en cada nivel y en qué medida.  
 
Dar grado a una capacidad no siempre es una tarea fácil, pero existen diferentes 
posibilidades que pueden ayudarnos en esta tarea. Estas posibilidades no son 
excluyentes entre sí, de tal forma que en ocasiones se pueden utilizar dos de 
ellas o las tres para dar grado a una capacidad:  
 
a) Hacer referencia a capacidades menos complejas o sub capacidades dentro de 
una capacidad, por ejemplo, reconocer e identificar son menos complejas que 
analizar.  
 
b) A través de los contenidos: una capacidad puede ser más o menos compleja 
en función de los contenidos sobre los que se aplica. Es decir, en función de 
los contenidos sobre los que se trabaje, la capacidad y el nivel progresivo de 
dificultad de dichos contenidos, se irá alcanzando el desarrollo escalonado de 
aquellas planteadas en los objetivos generales.   
 
c) Mediante la aplicación de una determinada capacidad a distintas situaciones: 
una misma capacidad puede ser más o menos compleja en función de que se 
aplique a situaciones más o menos conocidas y complejas.  
 
En la propuesta curricular se expresan los resultados esperados de la 
intervención educativa en términos de capacidades, y no de conductas 
observables. Al tratarse de capacidades, los objetivos generales de los niveles no 





aprendizaje espera de sus alumnos y alumnas para conseguir con ellos dichas 
capacidades. Así, una vez conocidas las metas educacionales generales, el 
educador deberá planificar su trabajo según sus objetivos concretos y según sus 
propios criterios. El enunciado de dichos objetivos debe hacerse en términos de 
capacidades del alumno o la alumna. Sin embargo, todavía podemos especificar 
más diciendo en qué medida deben concretarse los objetivos según los 
propósitos que se tengan. Por otro lado, es necesario tener en cuenta las metas 
educativas para comprobar que nuestros objetivos son reflejos de éstas.  
 
Así, pues, analizamos los fines de la educación en tres estadios. 
• En un primer estadio, están los enunciados generales de las metas 
educativas.  
 
• En un segundo estadio, las metas anteriores se concretan en objetivos más 
específicos que traducen en términos de conducta las metas del primer 
estadio. Estos objetivos conductuales sirven para definir claramente los 
propósitos de un nivel.   
 
• En tercer lugar, está el estadio en el que se planifica el trabajo de clase.  
Es entonces cuando el educador elige los caminos que conducen a la 
consecución de los objetivos que se establecen en el nivel anterior. Es en 
este nivel de concreción en el que se determinan los objetivos didácticos 
propios de cada unidad didáctica, centro motivador o tema de trabajo.  
 
En resumen, esta sección reclama utilizar objetivos cognitivos en un sentido más 
amplio como criterios para estudiar la eficacia educativa de la escuela. Esta es 
una definición más amplia a la generada en el pasado por la investigación sobre 
eficacia escolar, ya que ésta se enfocó por lo general, en una selección bastante 
estrecha de resultados cognitivos. Las reformas en el currículo han agregado 
otros objetivos que claramente transcienden el terreno cognitivo. La competencia 
mínima que las instituciones deben lograr en estas áreas se relaciona con el 







1.2.2.2 Planeación de clases 
Formar parte del proceso educativo implica una tarea sublime y de mucha 
responsabilidad. El docente, juega un papel trascendente en esta carrera, pues 
representa una figura necesaria que, dentro de las múltiples actividades que debe 
realizar, la primordial consiste en: que sus alumnos aprendan. En tal virtud, es 
conveniente que posea una visión clara acerca de los objetivos institucionales 
establecidos en el centro escolar al que presta sus servicios; los reconozca para 
que exista una estrecha relación entre éstos con lo que pretende hacer con sus 
alumnos; asimismo, asuma un verdadero compromiso al dirigir el proceso de 
aprendizaje y enseñanza, llevándolo a cabo de forma adecuada. En 
consecuencia, para alcanzar las metas o fines deseados, tendrá que adoptar una 
planeación de clase que promueva no sólo la participación, sino también la 
apropiación de capacidades-habilidades, valores-actitudes, así como los 
contenidos académicos por parte de los educandos. 
 
Esta nueva forma de contemplar el aprendizaje requiere más dedicación en los 
docentes; además, una creatividad especial al momento de planear su clase; que 
va más allá de un simple requisito administrativo, pues de manera general, 
cumple con esta exigencia, organizando simplemente el conocimiento que 
pretenden transmitir. Ahora, resulta necesario hacerlo como si fuera una especie 
de laboratorio; existiendo por supuesto un compromiso mutuo entre la institución 
y el docente, de trabajar en conjunto con la finalidad de visualizar al aprendiz 
como un todo, tomando en cuenta sus necesidades personales y exigencias 
sociales de su época. 
 
De esta forma, será posible organizar los elementos que considere 
indispensables para el desarrollo de los alumnos. 
 
En cuanto a la planeación de clase, debemos recordar que representa un 
componente imprescindible en el aprendizaje, pues sirve como base al señalar 
los pasos que el docente realizará para alcanzar los objetivos propuestos. Dentro 
de ella, está considerado el enfoque pedagógico impuesto por la institución 
educativa, así como la forma de trabajar por parte del docente hacia sus alumnos. 





educativas actuales; esto exige un cambio inminente en los docentes, respecto a 
la concepción que posee sobre la enseñanza y en su proceder, teniendo que 
dejar a un lado la visión tradicional; y adoptar una nueva, que encamine a sus 
alumnos a participar más en sus procesos de aprender a aprender. 
Ahora bien, los indicadores que a continuación señalamos, muestran la 
formalidad presentada por los docentes y directivos, respecto a la proyección de 
su clase; estimada como elemento clave, que permite valorar el desarrollo 
profesional de éstos, así como los logros a obtener en el aprendizaje; realizándolo 
de acuerdo a las exigencias requeridas por la sociedad del conocimiento. Por 
eso, consideramos darle preferencia a la planeación de clase, la periodicidad y 
correcta elaboración de la misma, así como las vicisitudes y beneficios derivados 
por la implementación del Modelo “T”. 
 
1.2.2.3 Educación permanente, formación continua y actualización 
Diferentes propuestas vinculan de manera más o menos directa la formación 
continua y, por extensión, la formación para el empleo, con el principio de 
educación permanente. 
Así, aunque sin aludir a educación permanente, Jiménez y Jiménez (1999) dejan 
entrever, en su aportación, el principio de educación permanente en el marco de 
la formación continua: 
 
“La persona que ocupa un puesto de trabajo debe ser consciente de que su 
formación inicial o la poseída en ese momento no es permanente, la 
caducidad de los aprendizajes es cada vez más inmediatamente, por lo tanto, 
lo aprendido o lo que se aprende cada vez es menos perdurable” 
 
Con el fin de ubicar la formación continua en el marco de la educación 
permanente haremos algunos señalamientos: 
 La educación permanente no se limita a la educación de adultos. 
 La educación continua no es más que una especificación, bajo el principio 
de educación permanente, de la educación de adultos en contextos 






Establecer hoy un programa de formación o actualización pedagógica en las 
instituciones educativas para los docentes y directivos, parece una labor sencilla 
pero cuando uno quiere hacerlo para responder a lo que sucede dentro de ellas, 
se enfrenta a serias dificultades desde su concepción. Los requerimientos que la 
globalización y la sociedad del conocimiento solicitan llevan forzosamente a la 
transformación del paradigma educativo tradicional a un paradigma educativo 
diferente; realizar un cambio de paradigma educativo requiere en primer lugar 
definir qué tipo de paradigma es el más adecuado para la institución según sus 
principios educativos y en segundo lugar una gran movilización en todos los 
integrantes que participan en el proceso educativo para realizar las 
transformaciones necesarias y romper las inercias existentes. 
 
En las instituciones lasallistas de México, el Secretariado optó por el empleo del 
paradigma socio cognitivo siguiendo los planteamientos que desarrolla el Dr. 
Martiniano Román. Su presencia en el aula presenta cambios epistemológicos y 
prácticos diferentes a los empleados en el enfoque tradicional. El cambio requiere 
de un programa sistemático y de forma obligatoria que fuerce a los docentes y 
directivos a tener praxis diferentes en el aula.  
 
De aquí, que el programa de actualización que la institución implemente tiene que 
contener aspectos como la identidad institucional, el constructivismo (nuevos 
enfoques pedagógicos), uso de tecnología y sobre todo una buena dosis de 
formación humana. 
 
Se requiere que los cursos de formación lleven a que los docentes construyan 
conocimientos actualizados de los nuevos enfoques educativos y que sean 
capaces de llevarlos a la práctica dentro del aula; entre los aspectos centrales de 













1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
 
PARADIGMA 
Paradigma es un marco teórico que permite hacer ciencia e interpretar la práctica 
derivada de la ciencia. En concreto un paradigma educativo es un modelo teórico 
de la educación para hacer ciencia educativa e interpretar la teoría y la práctica 
educativa. Del paradigma emana el diseño curricular, la programación curricular, 
la intervención pedagógica y la evaluación del currículum. (La Torre, M. y Seco 
del Pozo, C. 2010:51) 
 
PARADIGMA COGNITIVO 
Se centra en procesos de pensamiento del estudiante cómo aprende el que 
aprende, que procesos mentales utiliza para aprender, qué capacidades y 
destrezas necesita para aprender,. Trabaja el desarrollo de la inteligencia 
cognitiva y la inteligencia afectiva. Favorece el aprendizaje constructivo, 
significativo y funcional. (La Torre, M. 2013:165) 
 
PARADIGMA SOCIOCULTURAL-CONTEXTUAL 
Se preocupa del escenario y del entorno cultural en el que aprende el estudiante, 
y en las interacciones e interrelaciones en las que vive, porque el alumno aprende 
en un escenario concreto: el de la vida social y el de la escuela, lleno de 
interacciones. (La Torre, M. 2013:165) 
 
APRENDER A APRENDER 
En el presente trabajo de investigación, estimamos el concepto de “aprender a 
aprender” considerando las interpretaciones antes mencionadas. Esencialmente 
entendemos que dicha concepción, pretende desarrollar las posibilidades de 
aprendizaje a través de nuevas técnicas que ayuden a mejorar las destrezas, 
estrategias y habilidades, con las cuales un individuo se acerca al conocimiento. 
Supone un estilo propio de conocer y de pensar e implica el aprendizaje y uso 
adecuado de métodos de pensamiento y análisis de la realidad. En definitiva, 
aprender a aprender busca desarrollar en los alumnos un procedimiento que le 





de gran importancia incluir valores y actitudes, en virtud de que en sus políticas 
educativas siempre los han contemplado. (Vargas, J. 2010:95) 
 
Modelo T 
El Modelo T es un instrumento que permite la aplicación en el aula del paradigma 
socio - cognitivo-humanista. Nosotros decimos que es la llave que abre la puerta 
de entrada en la Sociedad del Conocimiento, pues permite sintetizar en un 
organizador gráfico el Curriculum, los elementos de la inteligencia escolar y el 
concepto de competencia, tan actual en estos momentos.(La Torre, M. y Seco del 
Pozo, C. 2010:60) 
 
CAPACIDAD 
Habilidad general que utiliza el aprendiz para aprender, cuyo componente 
fundamental es cognitivo. (Román, M. 2003:7) 
 
CAPACIDADES – DESTREZAS – HABILIDADES 
Indican los objetivos fundamentales cognitivos (Román, M. y Díez, E. 1999:328) 
 
CONTENIDOS 
Bloques temáticos (unidades de aprendizaje) que se pretende aprender a lo largo 
del año o curso escolar. (Román, M. y Díez, E. 1999:328) 
 
DESTREZA 
Habilidad especifica que utiliza o puede utilizar un aprendiz para aprender. 
(Román, M. 2003:7) 
 
HABILIDAD 
Paso mental estático o potencial. (Román, M. 2003:7) 
 
MÉTODO 
Forma de hacer. (Román, M. 2003:7) 
 
MÉTODOS – PROCEDIMIENTOS 






Camino para el desarrollar una capacidad y un valor por medio de un contenido 
(forma de saber). (Román, M. 2003:7) 
 
VALOR 
Constelación de actitudes donde el componente fundamental es efectivo. 
(Román, M. 2003:7) 
 
VALORES – ACTITUDES - MICROACTITUDES 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
Un país puede tener un crecimiento económico espectacular, como ha sido el 
caso de Perú que en los años anteriores ha bordeado el 8% y en estos últimos 
meses está en el 6% a pesar de la crisis mundial, pero si no hay una educación 
de calidad, el crecimiento económico no se traduce en desarrollo social y en 
calidad de vida. El crecimiento económico, en su mayor parte, va al bolsillo de 
unos pocos, sin embargo, el desarrollo social se traduce en una vida mejor y de 
más calidad para todos.  
 
El secreto de la transformación de un país es invertir en una educación de 
calidad. Tener ciudadanos que sean capaces de aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a convivir y aprender a ser personas. Estos “cuatro pilares de la 
educación” (La educación encierra un tesoro, J. Délors, 1996) son el fundamento 
de las actuales competencias básicas recogidas posteriormente en la legislación 
educativa de muchos países.  
 
El informe Délors enfatizaba principios educativos tales como el potencial 
democratizador de la educación, la autonomía del alumno y la importancia del 
diálogo alumno-profesor, y la necesidad de una formación permanente en un 
mundo que cambia rápida y continuamente.  
 
Estamos en el escenario de la sociedad de la información y del conocimiento, que 
implica una nueva ubicación en el tiempo y en el espacio (el ciberespacio). El 





refundar la escuela. Hay que desaprender lo que sabemos para entrar en un 
nuevo paradigma pues, como es sabido, “cuando comienza un nuevo paradigma 
todos comenzamos de cero”.  
 
Una buena educación es el derecho humano fundamental y al mismo tiempo es el 
instrumento más potente para luchar contra la pobreza de un país. No hay mayor 
discriminación, escándalo e injusticia que una educación mediocre, pues condena 
a los niños y jóvenes, de por vida, al atraso y a la pobreza y les cierra las puertas 
a la Sociedad del Conocimiento y al progreso. 
 
Visto desde el paradigma socio cognitivo humanista. Este es un nuevo paradigma 
pedagógico que de forma sincrética une el paradigma socio-cultural y socio-
contextual de Vygotsky y Feuerstein, respectivamente y el paradigma cognitivo de 
J. Piaget. Ha sido ideado por el Dr. Martiniano Román y tiene una amplia 
fundamentación teórica y un desarrollo curricular a través de un instrumento, que 
es el modelo T. 
 
En el último decenio del siglo pasado los sistemas educativos latinoamericanos 
priorizaron los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la 
educación y en ese empeño se ha identificado el desempeño profesional del 
docente como un aspecto determinante para el salto cualitativo de la gestión 
escolar y de sus resultados, en correspondencia con las necesidades de todas las 
sociedades. 
 
Hoy se aprecia un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de todo 
sistema educativo dependen fundamentalmente de la calidad del profesional 
docente y de su desempeño. Los resultados de las importantes investigaciones 
realizadas por el Grupo Maestro del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, 
por ejemplo, en la última década del siglo pasado, corroboran tal afirmación. 
 
Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos escolares; 
construirse magníficas instalaciones; obtenerse excelentes y modernos medios 
de enseñanza, pero sin docentes eficientes no podrá tener lugar el 





Entre las múltiples acciones que pueden realizarse para lograr un desempeño de 
los docentes de alta calidad, la evaluación de su desempeño juega un papel de 
primer orden, pues permite caracterizarlo al tiempo que constituye una vía 
fundamental para su atención, estimulación y desarrollo futuro. 
 
No obstante, la evaluación del desempeño de los docentes no ha sido un tema 
prioritario en América Latina, lo que no significa que no haya existido una práctica 
y una legislación o normativa al respecto. En tal sentido, los criterios sobre la 
evaluación difieren mucho unos de otros, pero en lo que sí parece darse una 
constante, es en que cada vez que se propone hacer una evaluación con carácter 
sistemático, los docentes la consideran una amenaza para su estabilidad laboral. 
 
La educación debe ser vista como un acto propio de la naturaleza humana, donde 
a través de ella se encuadran todas las actividades que el hombre desarrolla en 
su quehacer diario, teniendo como finalidad fundamental el pleno desarrollo de la 
personalidad y el logro de un hombre sano, culto; crítico y apto para convivir en 
una sociedad democrática, justa y libre basada en la familia. 
 
Por tanto, educar a una persona supone una multiplicidad de factores, que se 
conjugan para alcanzar el desarrollo de su conciencia autónoma en torno a 
valores como la libertad, justicia y solidaridad. Pero para ello se requieren 
condiciones como una escuela con docentes altamente calificados, que 
desarrollen una educación de calidad independientemente del ámbito social 
donde se encuentre. 
 
Esto implica que, el desempeño debe ser eficiente y eficaz por quienes realizan 
cada una de las acciones que conforman el hecho educativo, ya que una de las 
formas de lograr la calidad e incidir en las instituciones de educación, y en 
particular en las escuelas de formación militar del Ejército del Perú, es asumir 
cambios como potenciar el desempeño. 
 
Tal como lo expresa Chiavenato (2000): “El desempeño es una apreciación 
sistemática de cada persona con respecto a un cargo o empleo que 





implica un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia o las cualidades 
de alguna persona. Así mismo, se puede decir que es un medio que permite 
resolver problemas, por lo que requiere de supervisión de personal, integración 
del empleado a la organización o al cargo que ocupa en la actualidad, solventar 
desacuerdos, aprovechamiento del potencial para un cargo, motivación, entre 
otros. 
Por tanto, es imperioso aprovechar la capacidad de los docentes para lograr 
resultados satisfactorios en la educación formativa de nuestras escuelas del 
Ejército y se tiene que definir una posición en torno a ese hecho, porque no debe 
seguir educando de manera tradicional. Es decir, continuar con la situación actual 
de desempeño docente sin que se produzcan cambios significativos en los 
procesos educativos. 
 
El Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE) viene llevando a cabo 
un proceso de transformación en su sistema educativo, ha optado por el 
desarrollo de un nuevo paradigma como es el método socio - cognitivo 
humanista, dejando atrás el modelo conductista y diseñando un nuevo perfil del 
personal militar del Ejército para su eficiente desempeño en los nuevos desafíos 
que se imponen en un mundo globalizado. 
 
Finalmente, en el COEDE, durante el año 2011 y principios del 2012, se han 
realizado evaluaciones a todos los docentes como parte de la reforma educativa 
que se lleva a cabo con resultados no muy alentadores y preocupantes, pues los 
resultados concluyen en la falta de capacitación de los docentes en la aplicación 
del paradigma socio - cognitivo humanista (Modelo T), así como también en la 
limitada formación pedagógica y didáctica. 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema principal: 
¿En qué medida la aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora el 







2.2.2. Problemas específicos: 
Pe1 ¿En qué medida la aplicación del paradigma socio cognitivo humanista 
mejora el desempeño del personal docente dimensión actividad pedagógica 
en las Escuelas de Educación Superior del COEDE? 
 
Pe2 ¿En qué medida la aplicación del paradigma socio cognitivo humanista 
mejora el desempeño del personal docente: dimensión planeación de clases 
en las Escuelas de Educación Superior del COEDE? 
 
Pe3 ¿En qué medida la aplicación del paradigma socio cognitivo humanista 
mejora el desempeño del personal docente en la utilización de contenidos 
cognitivos en las Escuelas de Educación Superior del COEDE? 
 
Pe4 ¿En qué medida la aplicación del paradigma socio cognitivo humanista 
mejora el desempeño del personal docente dimensión educación y 
formación continua en las Escuelas de Educación Superior del COEDE? 
 
 
2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
Conceptualmente esta investigación nos permitirá conocer el estado actual de 
dos aspectos importantes relacionados: la aplicación del paradigma socio 
cognitivo humanista y el desempeño del personal de docentes del Comando de 
Educación y Doctrina del Ejército (COEDE). Adicionalmente, también reviste 
importancia conceptual o teórica, el hecho que los resultados de esta 
investigación posibilitarán su contrastación, en cierto modo, con otros hallados 
por diversos autores. 
 
Por otro lado la importancia práctica de esta investigación estaría dada en base a 
los resultados que arroje este estudio, ya que nos permitirá obtener mejores 
elementos de juicio para lograr acertadas toma de decisiones respecto a la 
continuidad, modificación o ajuste de las actividades destinadas a afianzar la 
aplicación del modelo educativo adoptado por el sistema educativo del Ejército 





positivamente en el propósito de optimizar los niveles de desempeño de los 
docentes que laboran en las escuelas de formación y perfeccionamiento del 
Ejército. 
 
En cuanto a los alcances de la investigación tenemos:  
a) Alcance Espacial: Lima (Chorrillos). 
b) Alcance Temporal: Docentes de las escuelas de educación superior del 
COEDE 
c) Alcance Temático: La Influencia del Paradigma socio cognitivo humanista en 
el desempeño docente. 
d) Alcance Institucional: Comando de Educación y Doctrina del Ejército 
(COEDE). 
e) Alcance Social: La comunidad educativa de las escuelas de Formación y 
perfeccionamiento del COEDE. 
 
 
2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Bibliográficas: 
La bibliografía de la variable paradigma socio cognitivo humanista a nivel 
internacional es muy buena pero es costosa, a nivel nacional particularmente en 
la ciudad de Lima hay pocos libros, con respecto a trabajos de investigación y/o 
tesis casi no se ha investigado sobre esta variable. En el Internet hay artículos 




El costo económico para realizar la investigación es muy elevado, ya que este 
tipo de estudios requiere contar con un equipo de investigadores de diversos 
campos profesionales.  
Estamos obligados a comprar algunos libros, otros a fotocopiarlos y algunos a 








En el manejo, tratamiento y estudio de las variables del paradigma socio cognitivo 
humanista y del desempeño docente, se presenta el problema, porque en general 
los docentes de las escuelas de educación superior del Comando de Educación y 
Doctrina del Ejército (COEDE), no tienen una formación especializada en este 
tópico, el mismo problema que se me presento para elaborar el marco teórico 
porque requiere una cultura psicológica, pedagógica, científica, e investigativa, y 
sobre todo experiencia profesional directa para tener autoridad sobre el mismo y 
es una limitación muy significativa para esta tesis. 
 
Personales: 
La principal limitación que se presenta en el trabajo de investigación se pueden 
presentar durante el recojo de las muestras, debido a la falta de disponibilidad y/o 
disposición por parte de los docentes y directivos académicos a quienes se le 



























DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1.   PROPUESTA DE OBJETIVOS 
 
3.1  Objetivo General 
 
Establecer en qué medida la aplicación del paradigma socio cognitivo humanista 
mejora el desempeño del personal docente en las Escuelas de Educación 
Superior del COEDE. 
 
3.2  Objetivos Específicos 
Oe1 Determinar en qué medida la aplicación del paradigma socio cognitivo 
humanista mejora el desempeño del personal docente dimensión actividad 
pedagógica en las Escuelas de Educación Superior del COEDE. 
 
Oe2 Determinar en qué medida la aplicación del paradigma socio cognitivo 
humanista mejora el desempeño del personal docente dimensión planeación 
de clases en las Escuelas de Educación Superior del COEDE. 
 
Oe3 Determinar en qué medida la aplicación del paradigma socio cognitivo 
humanista mejora el desempeño del personal docente en la utilización de 
contenidos cognitivos en las Escuelas de Educación Superior del COEDE. 
 
Oe4 Determinar en qué medida la aplicación del paradigma socio cognitivo 
humanista mejora el desempeño del personal docente dimensión educación 






3.2  SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1. Hipótesis general 
La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño del personal docente en las Escuelas de 
Educación Superior del COEDE. 
 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He1 La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño del personal docente dimensión 
actividad pedagógica en las Escuelas de Educación Superior del 
COEDE. 
 
He2 La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño del personal docente dimensión 
planeación de clases en las Escuelas de Educación Superior del 
COEDE. 
 
He3 La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño del personal docente en la utilización 
de contenidos cognitivos en las Escuelas de Educación Superior del 
COEDE. 
 
He4 La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño del personal docente dimensión 
educación y formación continua en las Escuelas de Educación Superior 
del COEDE. 
 
3.3  SISTEMA DE VARIABLES 
El sistema de variables que se considera en la presente investigación son: 
 






 Variable dependiente: Desempeño docente 
 
3.3.1 Definición conceptual de las variables 
 
Variable independiente: Paradigma socio cognitivo humanista 
 
Definición conceptual 
Se fundamenta en la teoría socio-cultural de Vygotsky, en la socio-contextual de 
Feuertein y en la teoría cognitiva de Piaget, Ausubel y Bruner. Es social porque el 
alumno aprende en un escenario concreto, el de la vida social y en el aula. Es 
cognitivo ya que explica y clarifica cómo aprende el alumno, qué procesos utiliza 
para aprender y qué capacidades y destrezas necesita para aprender. Es 
humanista porque programa, trabaja y evalúa valores y actitudes. (La Torre, M. y 
Seco del Pozo, C. 2010:247) 
 
Variable dependiente: Desempeño docente 
 
Definición conceptual 
Según Valdés (2004:22) manifiesta que el desempeño docente es el quehacer 
educativo referido a la práctica de los conocimientos adquiridos en su formación 
profesional, en donde las competencias del docente son el dominio del 
conocimiento teórico y práctico acerca del aprendizaje y de la conducta humana, 
actitudes que promuevan el aprendizaje y las relaciones humanas, dominio de la 
materia a desarrollar y Conocimiento de los métodos, procedimientos y técnicas 
de enseñanza que faciliten el aprendizaje.  
 
3.3.2. Definición operacional de las variables 
    
Variable independiente: Paradigma socio cognitivo humanista 
 
Definición operacional 
El paradigma socio cognitivo humanista que mide a través de las respuestas 
de los docentes de las escuelas de educación superior del COEDE a una 






Variable dependiente: Desempeño docente 
 
Definición operacional 
El desempeño docente que mide a través de las respuestas de los docentes 
de las escuelas de educación superior del COEDE a una determinada 
prueba de conocimientos objetiva con opción múltiple de 20 ítems. 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 















Proyecciones de aplicación 
 
Diseño curricular por 
competencias 
 
Organización y planeación 
Capacitación de la comunidad universitaria 
Investigación contextual 
Estructura curricular: perfil y mala curricular 
Diseño de asignaturas 




Capacidades - destrezas 














Actividad pedagógica profesional 
Análisis estructural de la actividad pedagógica 
Análisis funcional de la actividad pedagógica 
 









Satisfacción con la labor que realiza 
Dominio de la especialidad 







3.4  TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
3.4.1. Tipo de investigación 
 
La ejecución de la presente tesis está orientada a la realización de una 
investigación del tipo explicativa. 
 
Las investigaciones cuantitativas pueden tener alcances exploratorio, descriptivo, 
correlacional y explicativo. (Hernández et al. 2000, p. 78). 
 
Esta clasificación es muy importante, pues el tipo de estudio depende de la 
estrategia de investigación. El diseño, los datos que se recolectan, la manera de 
obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de investigación son 
distintos en estudios exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos. En 
la práctica, cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas 
cuatro clases de investigación. 
 
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos 
o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 
responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos sociales. Como su 
nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 
qué condiciones se manifiesta, o porque se relacionan dos o más variables. 
(Hernández et al. 2000, p. 83). 
 
3.4.2 Método de la investigación 
 
La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, 
procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, 
corregir o aplicar el conocimiento. 
 
La investigación tiene como base el método científico y este es el método de 





reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación 
planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 
 
El método de investigación que utilizaremos en la presente investigación es el 
método experimental; este método consiste en organizar deliberadamente 
condiciones, de acuerdo con un plan previo, con el fin de investigar las posibles 
relaciones causa-efecto exponiendo a uno de los grupos experimentales a la 
acción de un variable experimental y contrastando sus resultados con grupos de 
control o de comparación. (Bernal, C. 2002, p. 34). 
 
 
3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño de la presente investigación de tesis es cuasi experimental. 
 
Los diseños cuasi experimentales manipulan deliberadamente una o más 
variables independientes para observar su efecto y relación con una o varias 
dependientes, sólo que trabajan con “grupos intactos”, formados por motivos 
ajenos al experimento. Los participantes no se asignan al azar a los grupos ni se 
emparejan, sino que dichos grupos ya estaban integrados previamente al 
experimento. (Hernández et al. 2000, p. 121). 
 
Las investigaciones cuasi experimentales tienen una notación específica que 
identifica la variable independiente y cuándo ésta es introducida. Se indica con la 
letra X la introducción del tratamiento. A la variable dependiente se representa 
con la letra O. En algunos casos existe una medida de la variable dependiente 
antes del tratamiento denominada “pre test”, y cuando se realiza después del 
tratamiento se denomina “pos test”. En la figura 4 se muestra la estructura de una 
investigación cuasi experimental: 
 





G1: O1 X O2 






G1  = Grupo experimental, aplicación del paradigma socio 
      cognitivo humanista. 
G2  = Grupo control, aplicación del método tradicional. 
O1 y O2  = Observaciones del grupo experimental antes y  
                         después del experimento. 
O3 y O4   = Observaciones del grupo control. 
X    = Tratamiento Experimental (Aplicación del paradigma) 
-   = Sin Tratamiento (Ausencia de estímulo). 
 
3.6  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.6.1 Población 
La población estuvo conformada por los 120 docentes de las Escuelas de 




Método de muestreo no probabilístico 
Muestreo intencional. Se eligen los individuos que se estima son representativos 
o típicos de la población.  
Se sigue el criterio del experto o el investigador. Se seleccionan a los sujetos que 
se estima que puedan facilitar la información necesaria Para el cual se elegirá a 
los docentes de las Escuelas de Formación del Comando de Educación y 
Doctrina del Ejército (COEDE).  
• 30 docentes 
• Grupo Experimental:  15 docentes 






































DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Recolectar los datos de una investigación implica tres actividades estrechamente 
vinculadas entre sí:  
 
a) Seleccionar un instrumento de medición de los disponibles en el estudio del 
comportamiento o desarrollar uno.  
b)  Aplicar ese instrumento de medición. 
c)  Preparar las mediciones obtenidas. 
El instrumento que se ha utilizado para la recolección de la información se ha 
seleccionado de acuerdo con la naturaleza de la variable, con las características y 
necesidades para su medición. 
Prueba de Conocimientos: instrumento de 20 ítems empleado para recabar 
datos acerca de la aplicación del paradigma socio cognitivo humanista. La prueba 
de conocimientos consta del manejo de tres dimensiones: El paradigma socio 
cognitivo, el diseño curricular por competencias y el modelo T. 
 
Los indicadores son: Fundamento epistemológico, supuestos teóricos, 
prescripciones metodológicas, proyecciones de aplicación, organización y 
planeación, capacitación de la comunidad universitaria, investigación contextual, 
estructura curricular: perfil y mala curricular, diseño de asignaturas, gestión de 
calidad del currículo, capacidades – destrezas, valores – actitudes, contenidos 






Esta prueba de conocimientos se aplicó a los docentes de las Escuelas de 
Formación y Perfeccionamiento del Comando de Educación y Doctrina del 
Ejercito (COEDE). 
Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
Santibáñez J. (2001:140) señala que hay que someter a la consideración de, al 
menos, tres profesores de su especialidad o de especialidades afines (jueces), al 
conjunto de ítems elaborados para que determinen la correspondencia lógica 
entre cada ítem con cada uno de los objetivos de aprendizaje por evaluar. Para 
garantizar que el análisis lógico solicitado a los jueces sea lo más efectivo 
posible, es recomendable entregar el universo de reactivos distribuidos al azar, 
desde el punto de vista de los objetivos que ellos representen, pero numerados 
correlativamente para su posterior identificación. 
Los instrumentos fueron validados a través del juicio de expertos. Para ello, 
fueron revisados por 5 docentes con el grado de Doctores de la EPG UNE “Walter 
Peñaloza Ramella”. 
La validación de los instrumentos mediante juicio de expertos se ha llevado a 
cabo de acuerdo a la tabla 1: 
                                                 TABLA 1   
                    VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 
 
Experto Promedio de valorización 
Dr. Raúl Delgado Arenas 83 % 
Dr. Ronald Palacios Vallejos 88 % 
Dr. Daniel Malpartida Victorio 90 % 
Dr. Wilmar Meoño Garay 81 % 
Dr. Valeriano Anca Sarmiento 86 % 
Media 86 % 
Para la opinión de los expertos antes mencionados la validación de los 





Validación de los instrumentos 
Toda medición o instrumento de recolección de datos debe de reunir dos 
requisitos esenciales: confiabilidad y validez. (Hernández et al. 2000, p. 235). 
 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. La 
validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir. 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento de evaluación prueba de 
conocimientos. 
Para la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplica el estadístico Kuder-






n = número de ítems en la prueba 
p = proporción de personas que contestaron correctamente 
q = proporción de personas que contestaron de forma incorrecta a un ítem 
pq = varianza de un solo ítem calificado dicotómicamente 
∑ = Signo indicador de la suma de pq para todos los ítems 
Px2 = varianza de toda la prueba 
X = media de toda la prueba 
 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software Microsoft Excel 
2010, arrojó un valor de confiabilidad de 0.89, Aplicando la prueba de 20 ítems a 
una muestra piloto de 15 docentes de las Escuelas de Educación Superior del 
Comando de Educación y Doctrina del Ejército. El resultado obtenido indica que 























Estadísticos de fiabilidad 








4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
La información fue recolectada y fue aplicado al grupo experimental de la 
muestra. En el Grupo de Control se contó con el apoyo de un docente del 
COEDE. Esta actividad fue realizada desde enero hasta diciembre del 2014.  
 
Para la recolección de los datos relacionados con esta investigación se utilizó la 
prueba de conocimientos. La prueba de conocimientos consta de un pre-test y un 
pos-test, que fueron aplicados a la muestra del estudio: Grupo experimental y 
Grupo de control. 
 
4.3  TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS. 
 
Para analizar la información obtenida de la variable Paradigma Socio Cognitivo 
Humanista, se emplearon tablas estadísticas y análisis de los aspectos 





• Desviación típica  
• Varianza 
• Valor mínimo 
• Valor máximo 
• Percentiles 
Haciendo uso de la muestra n = 30 docentes (Grupo Experimental y Grupo de 
Control) de una población de 120 docentes, se calculó las estadísticas 





varianza, el valor mínimo, el valor máximo y los percentiles, para tener una 
percepción global de las variables en estudio. Para la prueba de hipótesis se 
utilizó la prueba paramétrica T de Student. 
Métodos estadísticos descriptivos 
  
La estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron registradas y qué 
tan frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de observaciones. 
La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer paso 
en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la 
estadística inferencial. (Ritchey F. 1997:14). 
Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
Se presenta la información descriptiva en tablas y figuras de las variables de 
estudio, aplicación del paradigma socio cognitivo humanista y para mejorar el 
desempeño docente en las Escuelas de Educación Superior del Comando de 
Educación y Doctrina del Ejército. 
 
Estudio descriptivo de prueba antes y después, aplicada al grupo 
experimental para mejorar el desempeño docente en las Escuelas de 
Educación Superior del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. 
En el desarrollo del estudio se presentan los resultados descriptivos, antes de 
aplicar el paradigma socio cognitivo humanista y después de aplicar el paradigma 
socio cognitivo humanista en el grupo experimental para mejorar el desempeño 
docente en las Escuelas de Educación Superior del Comando de Educación y 
Doctrina del Ejército. 
 
4.4 Resultados descriptivos prueba antes y prueba después del grupo    
experimental para mejorar el desempeño docente 
 
En la tabla 2 siguiente se observan los resultados de grupo experimental antes y 













En la tabla 2 se observa, para el grupo experimental; que el resultado promedio 
en la prueba de entrada antes de la aplicación del paradigma socio cognitivo 
humanista fue de 10.00 puntos, con una dispersión de los datos de 0.845, que 
representa el 8.45 % de dispersión, siendo una distribución muy homogénea, esto 
debido al rango de 3 puntos que indica baja dispersión de los datos, cuyo valor 
mínimo es de 8 puntos y un máximo de 11 puntos. También se observa que el 
punto de corte inferior es 10 puntos, con valor de moda de 10, siendo éste el 
puntaje más frecuente de las respuestas de los participantes en la prueba de 
conocimientos de entrada. Además observemos que el punto de corte superior en 
el percentil 75, presenta un valor de 11, por encima al valor promedio.  
 
Respecto a la prueba de salida, luego de la aplicación del paradigma socio 
cognitivo humanista, encontramos en tabla 2 que el valor promedio fue de 14.67, 
con una dispersión de 0.448 que equivale a 3.32 % de dispersión de los datos, 
considerándose una distribución homogénea, de ello se toma nota que el rango 
de la distribución es de 1 punto cuyo valor mínimo es de 14 puntos y un máximo 
de 15 puntos. También se observa que el punto de corte inferior es 14 puntos, 
con valor de moda de 15, siendo éste el puntaje más frecuente de las respuestas 







































observamos que el punto de corte superior en el percentil 75, presenta un valor 
de 15.00, por encima al valor promedio.  
 
De los resultados obtenidos, comparando prueba de entrada y prueba de salida, 
se muestra que la aplicación del paradigma socio cognitivo humanista, mejora el 
desempeño docente en las Escuelas de Educación Superior del Comando de 
Educación y Doctrina del Ejército. 
 
Estudio de localización y dispersión de valoraciones del grupo experimental 
para mejorar el desempeño docente 
En tabla 3 se presenta el estudio de localización y dispersión de valoraciones de 
prueba de entrada y prueba de salida en el grupo experimental con la aplicación 
del paradigma socio cognitivo humanista para mejorar el desempeño docente en 




          Localización de datos en grupo experimental 
 
En el estudio de localización de los datos se observa que en la prueba de entrada 
aplicada al grupo experimental, el valor medio de los datos se encuentra en 
10.00, con el valor de mediana en 10.00, que divide los resultados de la prueba, 
por encima y por debajo de este valor.  También el 25% de las valoraciones está 
por debajo de 10.00 y el 75% de las valoraciones está por debajo de 11.00.    
 
En la prueba de salida aplicada al grupo experimental, luego de la aplicación del 
paradigma socio cognitivo humanista para mejorar el desempeño docente en las 
Escuelas de Educación Superior del Comando de Educación y Doctrina del 







































15.00, puntuación que divide los resultados de la prueba, por encima y por debajo 
de este valor; Además el 25% de las valoraciones está por debajo de 14.00 y el 
75% de las valoraciones está por debajo de 15.00. 
 
A partir de los resultados obtenidos indicamos que la aplicación del paradigma 
socio cognitivo humanista, mejora el desempeño docente en las Escuelas de 
Educación Superior del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. 
 
En la figura 5, se aprecia el resultado obtenido al aplicar la prueba de 
conocimientos, antes y después de aplicar del paradigma socio cognitivo 
humanista, para mejorar el desempeño docente en las Escuelas de Educación 
Superior del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. 
 Figura 5. Resultado prueba de entrada –prueba de salida de grupo experimental 
 
En la figura 5 destaca el resultado obtenido en la prueba de salida, luego de 
aplicar el paradigma socio cognitivo humanista, este resultado es muy superior al 
resultado obtenido en la prueba de entrada, aplicada al grupo experimental. Esto 
indica que el paradigma socio cognitivo humanista mejora el desempeño docente 






Estudio descriptivo de prueba de entrada y prueba de salida aplicado al 
grupo control en la formación tradicional para el desempeño docente. 
En el desarrollo del estudio se presentan los resultados descriptivos de la prueba 
de conocimientos aplicado en dos momentos: antes y después, aplicado al grupo 
control, que siguió la formación tradicional para el desempeño docente. 
 
Resultados descriptivos prueba antes y prueba después en el grupo de 
control en la formación tradicional del desempeño docente. 
En la tabla 4 se observan los resultados de grupo de control en la formación con 








   N= 15 
En la tabla 4 se observa que el resultado promedio en la prueba de entrada, en el 
grupo de control en la formación tradicional, fue de 10.53 puntos, con una 
dispersión de los datos de 0.834, que representa el 7.9 % de dispersión, siendo 
una distribución muy homogénea, esto debido al rango de 3 puntos, que indica 
una baja dispersión de los datos, cuyo valor mínimo es de 9 puntos y un máximo 
de 12 puntos. También se observa que el punto de corte inferior es 10 puntos, 
con valor de moda de 11, siendo éste el puntaje más frecuente de las respuestas 






































observamos que el punto de corte superior en el percentil 75, presenta un valor 
de 11.00. 
Respecto a la prueba de salida, en el grupo de control en la formación tradicional, 
encontramos en tabla 4 que el valor promedio fue de 11.60, con una dispersión 
de 0.737 que equivale a 6.35 % de dispersión de los datos, considerándose una 
distribución muy homogénea, de ello se toma nota que el rango de la distribución 
es de 3 puntos cuyo valor mínimo es de 10 puntos y un máximo de 13 puntos. 
También se observa que el punto de corte inferior es 11 puntos, con valor de 
mediana de 12, valor que divide la distribución en 12 puntos hacia arriba y 12 
puntos hacia abajo en la prueba de conocimientos de salida.  Además 
observamos que el punto de corte superior en el percentil 75, presenta un valor 
de 12.00, por encima al valor promedio.  
 
De los resultados obtenidos se muestra que la formación tradicional del 
desempeño docente en las Escuelas de Educación Superior del Comando de 
Educación y Doctrina del Ejército, se mantiene en un nivel medio. 
 
Estudio de localización y dispersión de valoraciones del grupo de control en 
la formación tradicional del desempeño docente. 
 
En tabla 5 se presenta el estudio de localización y dispersión de valoraciones de 
prueba de entrada y prueba de salida en el grupo de control con la formación 




Localización de datos en grupo de control 
 
 
En el estudio de localización de los datos se observa que en la prueba de entrada 







































un valor de mediana de 11.00, que divide la distribución en puntuación hacia 
arriba y hacia abajo.  También el 25% de las valoraciones está por debajo de 
10.00 y el 75% de las valoraciones está por debajo de 11.00.    
 
En la prueba de salida aplicada al grupo de control en la formación tradicional, se 
observa que el valor medio es de 11.60, con un valor de mediana de 12.00, 
puntuación que divide la distribución en dos partes iguales en la prueba de salida; 
Además el 25% de las valoraciones está por debajo de 11.00 y el 75% de las 
valoraciones está por debajo de 12.00.  
 
Se aprecia, entonces, de los resultados obtenidos que en la formación utilizando 
la didáctica tradicional no contribuye a mejorar el desempeño docente en las 
Escuelas de Educación Superior del Comando de Educación y Doctrina del 
Ejército. 
 
En la figura 6, se aprecia el resultado obtenido al aplicar la prueba de 
conocimientos antes y después a los docentes en las Escuelas de Educación 
Superior del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Considerado como 
grupo control la formación tradicional. 
 
 
Figura 6.  
 
Resultado Prueba de entrada – Prueba de salida en grupo control en la 






En la figura 6, se aprecian los resultados obtenidos en la prueba de entrada y 
prueba de salida de la prueba de conocimientos aplicado al grupo de control, en 
los docentes en las Escuelas de Educación Superior del Comando de Educación 
y Doctrina del Ejército, se observa en ambas pruebas resultados similares 
respecto a las puntuaciones del valor medio en la formación tradicional del 
desempeño docente.  
 
Descriptivos grupo experimental y grupo de control antes de la aplicación 
del paradigma socio cognitivo humanista para mejorar el desempeño 
docente en las Escuelas de Educación Superior del Comando de Educación 
y Doctrina del Ejército. 
 
En la tabla 6 se observan los resultados de grupo experimental y grupo de control 
antes de la aplicación del paradigma socio cognitivo humanista. 
 
Tabla 6 
Resultados descriptivos de la prueba de entrada al grupo de control y prueba de 
entrada al grupo experimental 
 
 
              N= 15 
 
En la tabla 6 se observa luego de aplicar la prueba de conocimientos, tanto al 







































las Escuelas de Educación Superior del Comando de Educación y Doctrina del 
Ejército, observamos que el resultado promedio en la prueba de entrada, en el 
grupo de control fue de 10.53 puntos, con una dispersión de los datos de 0.834, 
que representa el 7.9 % de dispersión, siendo una distribución muy homogénea, 
esto debido al rango de 3 puntos que indica una baja dispersión de los datos, 
cuyo valor mínimo es de 9 puntos y un máximo de 12 puntos. También se 
observa que el punto de corte inferior es 10.00 puntos, con valor de mediana de 
11, que divide la distribución en valores hacia arriba y hacia abajo en la prueba de 
conocimientos de entrada. Además observamos que el punto de corte superior en 
el percentil 75, presenta un valor de 11.00, por encima al valor promedio. 
 
En tanto, los resultados observados del grupo experimental, docentes de las 
Escuelas de Educación Superior del Comando de Educación y Doctrina del 
Ejército, tenemos que el valor promedio fue de 10.00 puntos, con una dispersión 
de los datos de 0.845, que representa el 8.45 % de dispersión, siendo una 
distribución muy homogénea, esto debido al rango de 3 puntos indica una baja 
dispersión de los datos, cuyo valor mínimo es de 8 puntos y un máximo de 11 
puntos. También se observa que el punto de corte inferior es 10 puntos, con valor 
de moda igual a 10, siendo éste el puntaje más frecuente de las respuestas de los 
participantes en la prueba de conocimientos de entrada. Además observamos 
que el punto de corte superior en el percentil 75, presenta un valor de 11.00, por 
encima al valor promedio.  
 
De los resultados obtenidos de los valores descriptivos, podemos afirmar que 
tanto el grupo de control, docentes del COEDE, como al grupo experimental de 
docentes de las Escuelas de Educación Superior del Comando de Educación y 
Doctrina del Ejército presentan valores descriptivos similares, lo que indica que 









Estudio de localización y dispersión de valoraciones de prueba de entrada 
en grupo control y prueba de entrada en grupo experimental en la formación 
del desempeño docente. 
En tabla 7 se presenta el estudio de localización y dispersión de valoraciones 
prueba de entrada grupo de control y prueba de entrada grupo experimental en la 
formación del desempeño docente. 
Tabla 7. 




































En el estudio de localización de los datos se observa que en la prueba de entrada 
aplicada al grupo control, en los docentes de las Escuelas de Educación Superior 
del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, el valor medio de los datos se 
encuentra en 10.53, con un valor de mediana de 11.00, que divide la distribución 
en un valor 11.00 hacia arriba y hacia abajo.  También el 25% de las valoraciones 
está por debajo de 10.00 y el 75% de las valoraciones está por debajo de 11.00.   
 
En el estudio de localización de los datos en la prueba de entrada aplicada al 
grupo experimental, en los docentes de las Escuelas de Educación Superior del 
Comando de Educación y Doctrina del Ejército, el valor medio de los datos se 
encuentra en 10.00, con un valor de 10.00, valor de la mediana.  También el 25% 
de las valoraciones está por debajo de 10.00 y el 75% de las valoraciones está 
por debajo de 11.00. 
 
En la figura 7, observamos los resultados en forma gráfica de las evaluaciones de 











En la figura 7 se aprecia que el valor promedio en la prueba de entrada del grupo 
de control en los docentes de las Escuelas de Educación Superior del Comando 
de Educación y Doctrina del Ejército, es de 10.53, en tanto que el valor promedio 
en el resultado del grupo experimental en los docentes de las Escuelas de 
Educación Superior del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, fue de 
10.00, lo que hace ambos resultados equiparables. 
 
Descriptivos grupo experimental y grupo de control después de la 
aplicación del paradigma socio cognitivo humanista para mejorar el 
desempeño docente en las Escuelas de Educación Superior del Comando 
de Educación y Doctrina del Ejército. 
 
En la tabla 8 se observan los resultados de la prueba de conocimientos aplicados 
al grupo experimental, después de aplicación del paradigma socio cognitivo 
humanista y la evaluación al grupo de controlenlos docentes de las Escuelas de 









Resultados descriptivos de prueba de salida grupo de control  




En la tabla 8 se observa que el resultado promedio en la prueba de salida de 
conocimientos, para el grupo de control, fue de 11.60 puntos, con una dispersión 
de los datos de 0.737, que representa el 6.35 % de dispersión, siendo una 
distribución muy homogénea, con un rango de 3 puntos que indica poca 
dispersión de los datos, cuyo valor mínimo es de 10 puntos y un máximo de 13 
puntos. También se observa que el punto de corte inferior es 11.00 puntos, con 
valor de moda de 12, siendo éste el puntaje más frecuente de las respuestas de 
los participantes en la prueba de conocimientos de salida. Además observamos 
que el punto de corte superior en el percentil 75, presenta un valor de 12.00.  
 
Respecto a la prueba de salida del grupo experimental, que luego de la aplicación 
del paradigma socio cognitivo humanista, encontramos en tabla 8 que el valor 
promedio fue de 14.67, con una dispersión de 0.488 que equivale a 3.32 % de 
dispersión de los datos, considerándose una distribución homogénea, de ello se 
toma nota que el rango de la distribución es de 1 puntos cuyo valor mínimo es de 
14 puntos y un máximo de 15 puntos. También se observa que el punto de corte 
inferior es 14 puntos, con valor de moda de 15, siendo éste el puntaje más 






































salida del grupo experimental.  Además, observamos que el punto de corte 
superior en el percentil 75, presenta un valor de 15.00, cercano al valor promedio.  
 
De los resultados obtenidos, se muestra que la aplicación del paradigma socio 
cognitivo humanista y la evaluación al grupo de control en los docentes de las 
Escuelas de Educación Superior del Comando de Educación y Doctrina del 




Estudio de localización y dispersión de valoraciones de prueba de salida en 
grupo control y grupo experimental para mejorar el desempeño docente. 
En la tabla 9 se presenta el estudio de localización y dispersión de valoraciones 
prueba de salida en grupo de control, que siguió la formación tradicional del 
desempeño docente y prueba de salida del grupo experimental que siguió la 
aplicación del paradigma socio cognitivo humanista, para mejorar el desempeño 
docente en las Escuelas de Educación Superior del Comando de Educación y 
Doctrina del Ejército. 
Tabla 9.  
          Localización de datos de prueba de salida en grupo control- grupo experimental   
 
 
































En el estudio de localización de los datos se observa que en la prueba de salida 
sobre conocimientos aplicada al grupo experimental, que trabajó con la aplicación 
del paradigma socio cognitivo humanista, para mejorar el desempeño docente en 
las Escuelas de Educación Superior del Comando de Educación y Doctrina del 
Ejército, el valor medio de los datos se encuentra en 14.67, con  un valor de 
mediana de 15.00, valor que divide la distribución en dos partes iguales con 





de las valoraciones está por debajo de 14.00 y el 75% de las valoraciones está 
por debajo de 15.00.    
 
En la prueba de salida de conocimientos aplicada al grupo de control, que trabajó 
con la formación tradicional en el desempeño docente en las Escuelas de 
Educación Superior del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, se 
observa que el valor medio es de 11.60, con un valor de mediana de 12.00, valor 
que divide la distribución en dos partes iguales con puntuaciones hacia arriba  de 
12.00 y  hacia  debajo de 12.00 en la prueba de salida; Además el 25% de las 
valoraciones está por debajo de 11.00 y el 75% de las valoraciones está por 
debajo de 12.00. 
 
A la luz de estos resultados, podemos advertir que el grupo experimental 
presenta un mayor promedio en la prueba de salida sobre conocimientos de 
respecto al grupo de control que presenta un menor promedio en la prueba de 
salida sobre conocimientos; de esto se colige que aplicación del paradigma socio 
cognitivo humanista, para mejorar el desempeño docente en las Escuelas de 
Educación Superior del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, resulta 
eficaz. 
 
También en la figura 8, se aprecian los resultados de prueba de salida de grupo 
de control y de la prueba de salida del grupo experimental. Se aprecia que el 
valor promedio en la prueba de salida el valor promedio del grupo de control es 
de 11.60, en los docentes en las Escuelas de Educación Superior del Comando 
de Educación y Doctrina del Ejército, en tanto que el valor promedio en el 
resultado del grupo experimental fue de 14.67 en el desempeño docente en las 
Escuelas de Educación Superior del Comando de Educación y Doctrina del 
Ejército, lo que evidencia la eficacia del paradigma socio cognitivo humanista, en 
la formación del desempeño docente en las Escuelas de Educación Superior del 
Comando de Educación y Doctrina del Ejército. 









 Figura 8.  




Destaca en la figura 8 que el resultado promedio de la prueba de salida del grupo 
experimental, que siguió aplicación del paradigma socio cognitivo humanista, para 
mejorar el desempeño docente en las Escuelas de Educación Superior del 
Comando de Educación y Doctrina del Ejército es mayor al resultado promedio de 
la prueba de salida del grupo de control, que llevó la formación tradicional del 
desempeño docente,  lo que indica la eficacia del paradigma socio cognitivo 
humanista, para mejorar el desempeño docente. 
 
Métodos estadísticos inferenciales 
La estadística inferencial trabaja con muestras, subconjuntos formados por 
algunos elementos de la población. A partir del estudio de la muestra se pretende 
inferir resultados relevantes para toda la población. Cómo se selecciona la 
muestra, cómo se realiza la inferencia, y qué grado de confianza se puede tener 
en ella, son aspectos fundamentales de la estadística inferencial, para cuyo 
estudio se requiere un nivel de conocimientos de probabilidades y matemáticas. 






• La prueba de fiabilidad (KR-20), 
• La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la 
variable (Kolmogorov-Smirmov), 
• La prueba de hipótesis (T de Student). 
 
Contrastación de hipótesis 
Según Hernández et al. (2010:167), una hipótesis en el contexto de la estadística 
inferencial es una proposición respecto a uno o varios parámetros, y lo que el 
investigador hace a través de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis 
es congruente con los datos obtenidos en la muestra (Wiersma, 1999). Si es 
congruente con los datos, ésta se retiene como un valor aceptable del parámetro. 
Si la hipótesis no lo es, se rechaza (pero los datos no se descartan) (Wiersma, 
1999). 
Las pruebas paramétricas son procedimientos estadísticos basados en 
parámetros de población para probar hipótesis o estimar parámetros. 
Análisis paramétricos 
Para realizar análisis paramétricos debe partirse de los siguientes supuestos: 
1. La distribución poblacional de la variable dependiente es normal: el universo 
tiene una distribución normal. 
2. El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. 
3. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza 
homogénea: las poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en 
sus distribuciones (Wiersma y Jurs, 2008). (Hernández et al. 2010:311). 
Prueba estadística para determinar la normalidad de datos.  
 
Verificamos los supuestos de normalidad de los grupos de control y grupo 






La prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra se considera un 
procedimiento de "bondad de ajuste", es decir, permite medir el grado de 
concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica especificada. 
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad, son los siguientes: 
 
a)   Planteamos las hipótesis de trabajo: 
 
    Ho    Los datos de los grupos provienen de una distribución normal 
 
H1     Los datos de los grupos no provienen de una distribución normal 
b)   Para un nivel de significancia de alfa 0.05 
 
c) Aplicando el estadístico de prueba Kolmogorov- Smirnov. 
 
d)  Regla de decisión:  
 
Sí alfa (Sig.)  > 0.05; Se asume la Hipótesis nula Ho 
 
Sí alfa (Sig.)  < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula  
 
 
e)  Resultados de aplicación de la prueba Kolmogorov- Smirnov con el 
software estadístico SPSS v.15.0 
 
Tabla 10 
Prueba de normalidad de datos 
 
Fuente: Resultados de SPSS 
 
f) El valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
15 15 15 15
10.53 11.60 10.00 14.67
.834 .737 .845 .488
.312 .306 .300 .419
.221 .227 .233 .247
-.312 -.306 -.300 -.419
1.209 1.187 1.162 1.624

























La distribución de contraste es la Normal.a. 





el valor de 0.108, 0.120, 0.134, 0.010; entonces para valores                  
Sig. > 0.05, se asume la hipótesis nula. 
Teniendo a la vista estos resultados podemos afirmar que los datos de 
la variable dependiente provienen de una distribución normal. 
Por tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis, se ha utilizado 
la prueba paramétrica, para distribución normal de los datos, t de 
Student, para comparación de medias, buscando si los dos grupos 
(experimental y control), difieren entre sí de manera significativa 
respecto a sus medias. 
 
Prueba de hipótesis con t de Student: Pre prueba de grupo experimental y 
pre prueba grupo de control. 
 
Sea la hipótesis: 
 
He1 La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño del personal docente: dimensión 
actividad pedagógica en las Escuelas de Educación Superior del 
COEDE. 
 
a)  Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Ho:  La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista no mejora 
significativamente el desempeño del personal docente dimensión 
actividad pedagógica en las Escuelas de Educación Superior del 
COEDE. 
 
Hi:  La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño del personal docente dimensión 







b)   Para el nivel de significancia alfa <0.05, Se rechaza la hipótesis nula 
c)  El estadístico de prueba de significancia estadística t de Student: es: 
 
Dónde:    t = Estadístico t de Student 
                           X d   = Diferencia de media de los grupos 
S d     =  Desviación estándar en los grupos 
                      n =   Número de observaciones. 
 
d) Aplicando la prueba T de Student para muestras   independientes: 
 
Tabla 11. 
Prueba de homogeneidad en prueba de entrada grupo control – prueba 
de entrada grupo experimental 
 
 










































1.740 28 0.093 
Resultado SPSS 15.0 
 
e)  Regla de decisión: Si el valor Sig<0.05, no se rechaza la 
Hipótesis nula. 
 
En el resultado de la Prueba T de Student se obtiene un valor t de 1.740, con 
grados de libertad de 28 y se expresa como t (28) = 1.740 para p< 0.05; como 
la probabilidad Sig. (bilateral) es 0.093 y lo comparamos con el nivel de 





Teniendo en cuenta el resultado obtenido de la prueba no rechazamos la 
hipótesis nula de trabajo, por tanto no existen diferencias significativas en la 
formación del desempeño de los docentes entre el grupo experimental y el grupo 
de control antes de aplicarse el paradigma socio cognitivo humanista en los 
docentes de las Escuelas de Educación Superior del COEDE, con el 95 % de 
confianza y 5% de probabilidad de error. 
 
Prueba de hipótesis con t de Student: Prueba de entrada y prueba de salida 
en grupo experimental.   
 
Sea la hipótesis: 
 
He2 La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño del personal docente: dimensión 
planeación de clases en las Escuelas de Educación Superior del 
COEDE. 
a)  Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Ho:  La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista no mejora 
significativamente el desempeño del personal docente: dimensión 
planeación de clases en las Escuelas de Educación Superior del 
COEDE. 
 
Hi: La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño del personal docente: dimensión 
planeación de clases en las Escuelas de Educación Superior del 
COEDE. 
b)   Para el nivel de significancia alfa <0.05, Se rechaza la hipótesis nula 
 







d)  Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas: 
 
Tabla 12. 






























































14.67 -20.088 14 0.000 
Resultado SPSS 15.0 
 
 
e)  Regla de decisión: Si el valor Sig<0.05, se rechaza la Hipótesis nula. 
 
En el resultado de la prueba T de Student para muestra relacionadas, en tabla 
12,  se obtiene un valor t de – 20.088, con grados de libertad de 14 y se 
expresa como  t (14) = -20.088 para p< 0.05; como la probabilidad Sig. 
(bilateral) es 0.000 y lo comparamos con el nivel de significancia de 0.05 ; 
Luego 0.000 < 0.05; Entonces se comprueba que existe diferencia significativa 
entre las medias de la prueba de entrada y prueba de salida  del grupo 
experimental. 
 
Teniendo en cuenta el resultado obtenido de la prueba, rechazamos la hipótesis 
nula de trabajo.  
 
Por tanto, la aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño del personal docente: dimensión planeación 
de clases en las Escuelas de Educación Superior del COEDE, con el 95 % de 







Prueba de hipótesis con t de Student: Prueba de entrada y prueba de salida 
en grupo de control.   
 
Sea la hipótesis: 
 
He3 La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño del personal docente en la 
utilización de contenidos cognitivos en las Escuelas de Educación 
Superior del COEDE. 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Ho:  La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista no mejora 
significativamente el desempeño del personal docente en la 
utilización de contenidos cognitivos en las Escuelas de Educación 
Superior del COEDE. 
 
 
Hi:  La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño del personal docente en la 
utilización de contenidos cognitivos en las Escuelas de Educación 
Superior del COEDE. 
 
 
b)   Para el nivel de significancia alfa = 0.05  
 
c)  El estadístico de prueba de significancia estadística t de Student: es: 
 















































































-4.298 14 0.001 
Resultado SPSS 15.0 
 
e)   Regla de decisión: Si el valor Sig<0.05, se rechaza la 
Hipótesis nula. 
 
En el resultado de la Prueba T de Student para muestras relacionadas, en la 
tabla 13,  se obtiene un valor t de – 4.298, con grados de libertad de 14 y se 
expresa como  t (14) = - 4.298  para p< 0.05; como la probabilidad Sig. 
(Bilateral) es 0.001 y lo comparamos con el nivel de significancia de 0.05; 
Luego 0.001< 0.05; Entonces se comprueba que existe diferencia significativa 
entre las medias.  
 
Teniendo en cuenta el  resultado obtenido de la prueba, rechazamos la 
hipótesis nula: la aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño del personal docente en la utilización de 
contenidos cognitivos en las Escuelas de Educación Superior del COEDE, con 







Prueba de hipótesis con t de Student: Prueba de salida en grupo de control 
y prueba de salida en grupo experimental 
Sea la hipótesis: 
 
He4 La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño del personal docente: dimensión 
educación y formación continua en las Escuelas de Educación 
Superior del COEDE. 
 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Ho:  La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista no mejora 
significativamente el desempeño del personal docente: dimensión 
educación y formación continua en las Escuelas de Educación 
Superior del COEDE. 
 
 
Hi:  La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño del personal docente: dimensión 
educación y formación continua en las Escuelas de Educación 
Superior del COEDE. 
 
 
b)   Para el nivel de significancia alfa = 0.05  
 
c)  El estadístico de prueba de significancia estadística t de Student: 
es: 
 












Prueba de hipótesis en prueba de salida en grupo experimental y prueba de 






























































14.67 -13.440 28 0.000 
Resultado SPSS 15.0 
 
e)   Regla de decisión: Si el valor Sig< 0.05, se rechaza la Hipótesis nula. 
 
En el resultado de la Prueba T de Student para muestra independientes, en 
tabla 14,  se obtiene un valor t de - 13.440, con grados de libertad de 28 y se 
expresa como  t (28) = -13.440  para p< 0.05; como la probabilidad Sig. 
(bilateral) es 0.000 y lo comparamos con el nivel de significancia de 0.05; Luego 
0.000 < 0.05; Entonces se comprueba que existen diferencia significativa entre 
las medias. 
 
Teniendo en cuenta el resultado obtenido de la prueba, concluimos en que la 
aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora significativamente el 
desempeño del personal docente: dimensión educación y formación continua 
en las Escuelas de Educación Superior del COEDE, con el 95 % de confianza y 










4.5.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
De acuerdo con los resultados encontrados, podemos afirmar que las pruebas de 
conocimientos utilizadas para determinar los niveles de conocimientos de los 
docentes del COEDE de la muestra son válidas y confiables por lo que 
procedimos a utilizarlas con total seguridad. 
 
En términos generales, los resultados obtenidos nos indican que la hipótesis 
general de investigación ha sido básicamente aceptada, esto es que la aplicación 
del paradigma socio cognitivo humanista mejora significativamente el desempeño 
del personal docente de las Escuelas de Educación Superior del COEDE. 
Los docentes del grupo experimental acogieron con entusiasmo la propuesta 
didáctica a través de la aplicación del paradigma socio cognitivo humanista, por 
ello el resultado de la prueba de salida en el grupo experimental, se da como 
resultado el valor medio de 14.67, con un valor mediana de 15.00 a diferencia del 
grupo control con resultado del valor medio de 11.60, con un valor mediana de 
12.00. 
 
Estos resultados nos alientan en el propósito de lograr alternativas válidas para 
elevar los niveles de formación de los docentes del Comando de Educación y 
Doctrina del Ejército (COEDE) en el cual se ha optado por el desarrollo y 
aplicación de un nuevo paradigma educativo como es el método socio - cognitivo 
humanista, dejando atrás el modelo conductista y diseñando un nuevo perfil del 
personal militar del Ejército para su eficiente desempeño en los nuevos desafíos 
que se imponen en un mundo globalizado. 
 
El currículum, como intervención, considera la educación como una forma de 
intervención en el aprendiz por parte de la sociedad, que delega en los profesores 
y la escuela las formas de humanización, de socialización y de mediación cultural. 
Pero este modelo mediacional cultural y del aprendizaje para ser humanista y 
equilibrado, debe partir de un modelo equilibrado de cultura. La tradición 
humanista – personalista, a partir de estos conceptos, adquiere una nueva 





El trabajo de Martiniano Román Pérez y Eloísa Diez López coincide con la 
propuesta de Walter Peñaloza Ramella, ya que ambos combaten al conductismo, 
positivismo. Proponen la educación integral con el manejo del currículum abierto y 
flexible, son propuestas educativas humanistas. Se debe hacer recordar que: la 
formación integral del maestro se sintetizó en el lema de la Escuela: Hominen Uti 
Hominen Educare Oportet, que se traduce: Educar al hombre en todo lo que tiene 
de hombre. El currículum integral es mucho más complejo que el currículo 
tradicional. El currículum integral no se halla conformado por sólo conocimientos. 
Su propósito es dar satisfacción a la concepción de la verdadera educación, es 
decir, una educación que realmente hominice, socialice y culturice al ser humano. 






























1. La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista no mejora 
significativamente el desempeño del personal docente: dimensión actividad 
pedagógica en las Escuelas de Educación Superior del COEDE, ya que la 
Prueba T de Student para muestras independientes nos da el valor T de 
1.740, con grados de libertad de 28 y se expresa como T (28) con el 95 % 
de confianza y 5% de probabilidad de error. 
 
2. La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño del personal docente: dimensión 
planeación de clases en las Escuelas de Educación Superior del COEDE, 
ya que la Prueba T de Student para muestras relacionadas nos da el valor 
T de –20.088, con grados de libertad de 14 y se expresa como T (14) con 
el 95 % de confianza y 5% de probabilidad de error. 
 
3. La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño del personal docente en la utilización de 
contenidos cognitivos en las Escuelas de Educación Superior del COEDE, 
ya que la Prueba T de Student para muestras relacionadas nos da el valor 
T de – 4.298, con grados de libertad de 14 y se expresa como T (14) con el 
95 % de confianza y 5% de probabilidad de error. 
 
4. La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño del personal docente: dimensión 
educación y formación continua en las Escuelas de Educación Superior del 
COEDE, ya que la Prueba T de Student para muestras independientes nos 
da el valor T de – 13.440, con grados de libertad de 28 y se expresa como 
T (28) con el 95 % de confianza y 5% de probabilidad de error. 
 
5. La aplicación del paradigma socio cognitivo humanista mejora 
significativamente el desempeño de las Escuelas de Educación Superior 










1. Ampliar el uso y la aplicación del paradigma socio cognitivo humanista a 
las diversas Escuelas Militares del Ejercito del Perú, mejorando su 
aplicación y medición del desempeño de los docentes. 
 
2. Capacitar y perfeccionar al personal docente en su actividad pedagógica 
en las Escuelas de Educación Superior del COEDE. 
 
3. Capacitar y acompañar al personal docente en la planeación de clases en 
las Escuelas de Educación Superior del COEDE. 
 
4. Formar, adiestrar y especializar al personal docente en la utilización de 
contenidos cognitivos en las Escuelas de Educación Superior del COEDE. 
 
5. Concientizar y hacer ver la importancia al personal docente en su 
educación y formación continua para mejorar su ejercicio profesional en las 
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RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SEGÚN SU CRITERIO, 
MARQUE CON UNA “X”  EN LA ALTERNATIVA QUE LE CORRESPONDE: 
 
PARADIGMA SOCIO COGNITIVO HUMANISTA 
1. ¿Son aquellos paradigmas que conformaron el paradigma socio cognitivo 
humanista? 
a) Paradigma cognitivo – Paradigma socioeconómico. 
b) Paradigma cognitivo – Paradigma pedagógico. 
c) Paradigma cognitivo – Paradigma constructivista. 
d) Paradigma cognitivo – Paradigma socio-cultural-contextual. 
e) Paradigma cognitivo – Paradigma psicológico. 
 
2. ¿Es el paradigma que se centra en los proceso del pensamiento? 
a) El paradigma socio-contextual. 
b) El paradigma cognitivo. 
c) El paradigma socioeconómico. 
d) El paradigma ecológico. 





3. ¿En la fundamentación epistemológica del paradigma socio cognitivo 
humanista, Martiniano Román integra? 
a) La sociedad del conocimiento. 
b) La arquitectura del conocimiento. 
c) La sociedad postindustrial. 
d) La sociedad tecnológica. 
e) La sociedad teledirigida. 
 
4. ¿Martiniano Román en su trabajo no lo incluye como uno de los supuestos 
teóricos? 
a) Aristóteles (proceso cíclico del aprendizaje). 
b) Galileo (proceso cíclico del aprendizaje científico). 
c) Piaget (proceso cíclico del aprendizaje constructivo). 
d) Ausubel (proceso cíclico del aprendizaje significativo). 
e) Vernaud (proceso cíclico del aprendizaje conceptual). 
 
5. ¿Es parte de las prescripciones metodológicas del paradigma socio-cognitivo-
humanista? 
a) Inductivo – Deductivo – Lógico. 
b) Inductivo – Deductivo. 
c) Inductivo – Lógico. 
d) Inductivo – Semántico. 
e) Inductivo – Contextual. 
 
6. ¿Son dos psicólogos que realizaron proyecciones de aplicación del paradigma 
socio-cognitivo-humanista al campo pedagógico? 
a) Bruner y Bunge. 
b) Bruner y Popper. 
c) Bruner y Ausubel.  
d) Bruner y Malaguzzi.  





7. ¿No es una fase del diseño curricular por competencias según García y 
Tobón? 
a) Organización y planeación. 
b) Capacitación. 
c) Investigación contextual. 
d) Organización administrativa. 
e) Diseño de módulos. 
 
8. ¿La organización y planeación para diseñar el currículo por competencias 
tiene en cuenta a la? 
a) Filosofía económica. 
b) Filosofía pedagógica. 
c) Filosofía institucional. 
d) Filosofía social. 
e) Filosofía curricular. 
 
9. ¿La capacitación de la comunidad universitaria no incluye a? 
a) Personal directivo. 
b) Personal administrativo. 
c) Docentes. 
d) Investigadores. 
e) Padres de familia. 
 
10. ¿Antes de realizar el estudio del contexto se requiere llevar a cabo una? 
a) Deconstrucción del currículo. 
b) Reforma del syllabus. 
c) Plan de estudios. 
d) Matriz curricular. 
e) Todas las anteriores.  
 
11. ¿Es en la fase de estructura curricular, es donde se establece? 




b) El perfil profesional del docente. 
c) El perfil profesional del padre de familia. 
d) El perfil profesional del director. 
e) El perfil profesional del maestro. 
 
12. ¿Según el diseño de asignaturas, se debe promover el proceso de? 
a) Aprender a ser. 
b) Aprender a jugar.  
c) Aprender a emprender. 
d) Aprender a conversar. 
e) Aprender a aprender. 
 
13. ¿Los procesos de gestión de calidad del currículo, requiere que los? 
a) Los procesos de evaluación deben ser continuos. 
b) Los procesos de evaluación deben ser flexibles. 
c) Los procesos de evaluación deben ser intermitentes. 
d) Los procesos de evaluación deben ser pausados. 
e) Los procesos de evaluación deben ser eternos. 
 
14. ¿El autor del paradigma socio-cognitivo-humanista y del Modelo T es? 
a) Martiniano Román Pérez. 
b) Jean Piaget. 
c) Jerome Bruner. 
d) John Dewey. 
e) Paulo Freire. 
 
15. ¿El Modelo T de asignatura se fundamenta en teorías básicas del aprendizaje, 
cuál de ellas no corresponde al Modelo? 
a) Teoría del interaccionismo social. 
b) Teoría del procesamiento de la información. 
c) Teoría de la gestalt. 




e) Todas las anteriores. 
 
16. ¿Cuáles son los elementos más importantes que consideras en tu planeación 
de clases? 
a) Contenido, objetivo y estrategias. 
b) Contenido, estrategias y bibliografía. 
c) Contenido, objetivo, capacidades (competencias), estrategias y 
evaluación. 
d) Contenido, objetivo, capacidades (competencias), valores, estrategias y 
evaluación. 
e) Ninguno de los anteriores. 
 







18. ¿Existen dos tipos fundamentales de los contenidos, según el Modelo T? 
a) Contenidos conceptuales  – contenidos factuales. 
b) Contenidos conceptuales – contenidos sociales. 
c) Contenidos conceptuales – contenidos políticos. 
d) Contenidos conceptuales – contenidos económicos. 
e) Contenidos conceptuales – contenidos sólidos. 
 
19. ¿En el Modelo T, el método y procedimiento están relacionados con las? 
a) Formas de hacer. 
b) Formas de hablar. 
c) Formas de escuchar. 
d) Formas de caminar. 




20. ¿No es un elemento del Modelo T de asignatura? 
a) Capacidades –destrezas. 
b) Valores – actitudes. 
c) Contenidos (conocimientos). 
d) Métodos / procedimientos. 




































































































































DOCENTES POR CAPACITAR EN EL COMANDO DE 
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